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D E LA POLITICA ESPAÑOLA 
Programas y hombres. 
Palabras de D. ANTONIO MAURA 
Hemos anunciado en nuestra información 
relegráñca de ayer la publicación de unas 
páginas de don Antonio Maura, en nuestro 
querido colepa «La Acción». 
Se trata del prólogo de un libro de don 
Amonio Goicoechea, próximo a ver la lu?, 
piiblica, en que se consignarán las confe 
ranclas aeorca de política económica, pro-
nunciadas por el presidente de las. Juventu-
des Mauristas en nuestro Centro de Madrid. 
Pocas palabras hemos de atrevernos a co 
"íocar nosotros en el prólogo de ese otro 
prólogo—que por exigencias de espacio nos I 
vemos precisadós a faccionar y que terral 
liaremos de publicar mañana—, donde so 
señalan el origen y el remedio de los males i 
presentes. Nosotros recomendamos fervien-[ 
t í in^nt» la lectura meditada de estos p á r r a - 1 
fus. en los que vibra la voz del estadista, 
del gobernante y del hombre que en todas 
partes y a todas horas supo colocarse «por | 
encima de todas las pasiones y miserias de 
los usufrnotuadores profesionales del Po 
áer». 
Que esa voz de don Antonio Maura reper 
Cuta por toda España y retemple los espí-
ritus de cuantos de veras anhelan una Es-
paña sana y fuerte. 
Los achaques nacionales. 
F.stas conferencias en que el señor Qqi 
coechea resumió el curso del Ceñir ) de i'.s-
nidios I^conómico-Admini.strativos, le harúui 
por sí sulas acreedor a la admiración entu 
siasta que por tantos otros excepcionales 
títulos lenía de antes gahada. Una vez más 
nos ufanamos ahora de podársela tributar 
tle cerca. Merecían los asuntos tal tratadis. 
ta, porque su intr ínseca transcendencia y 
la oportunidad despiertan vivo y patriótico 
Interés; mas no cupiera haberlos expuesto 
con mayor claridad, ni aducir para el es-
clarecimiento cultura más sazonada y se-
lecta, ni ejercitífr en ellos criterio de más 
noble serenidad, cual suelen mostrarla al-
mas imbuidas, como está la de Goicoechea, 
d e l puro amor al bien público; limpias, ade-
más, de las escorias en que el vaho de hu-
manidad propende a concretarse, cuamló 
se. tiene experiencia pasiva del v iv i r entre 
las varias gentes al uso. 
I'.l trabajo del señor Goicoechea es para 
que la lectura aventaje cualesquiera enea 
recímientos preliminares; debiera abstener-
tné de entretener al lactor, y cuanto aníes 
descubrir el fruto que estas primeras ho-
ja» tapan, qui tándome de en medio; pero no 
ha de ser con tanta prisa que parezca que 
dimito el honor de asoejarme al homenaje 
.ron este folleto atestiguado. 
Añadir alguna reflexi6n acerca de tal cual 
irma de la sene pondriame en embarazosa 
•perplejidad hasta elegirlo y entresacarlo; 
prefiero declarar ingenuamente la conside 
ración que, mientras seguía y acompañaba 
-el pensamiento de Goicoechea, dentro del 
ml.O propio surgía y se renovaba, como obs-
tinado martilleo, de un estribillo mental. 
Lo mismo en los pasajes que exponen los 
bienes anhelados, que en los trazos de v i -
tuperio contra males que padecemos,' com 
parecía insistente en mi espíritu igual inte-
rrogación, y acasa ocurra tambión a cada i 
lector de las conferencias, por lo mismo : 
que ha l la rá tan razonado, tan discreto tan : 
obvio el texto: ¿cómo y por qué resulta di-
fícil j no está cumplido ya este ideal?, ¿có 
mo y por qué perdura esta defleiencia, esta 
flaqueza o este baldón? Tan tenaz y monó-
lona como la pregunta, reproducíase dentro 
d» mí la respuesta; la cual no viene a ser 
•Ino aquella advertencia misma que h» sa-
cado d« contemplar año tras año las rea 
lídades por Goicoechea expuestas y exami-
fiadas; cifra y clave, así de los achaques 
nacionales; como de las esperanzas que an-
iielamos ver cumplidas. 
El Poder escarnecido. 
Despuós de convencernos del acierto y el j 
provecho de una innovación, o de prohijar 1 
el reproche contra un abuso o una desidia, i 
compartiendo los juicios de Goit'occhea,. no 
nos aquietamos con saberlos; nuestra condi 
, ctóh ciudadana convierte la. atención hacia | 
los modos y probabilidades de verlos cum-, 
piídos, y advertimos que esto tan solamente 
pe podra lograr por operación del Poder 
póblico, cuándo legislando, cuándo ejercí 
tando los ministros del Rey la potestad re 
glamentaria, cuándo con obras de gobier 
no o de adminis t ración. Somos, pües, con-
ducidos cada vez a contemplar al ser y es 
tado en que tenemos los órganos de auto-
ridad, deade la formación y labor de las 
Cortes, hasta el nombramienio y la gestión 
del m á s rural de los pedáneos, recorrida de 
punta a cabo la jerarquía . La intr ínseca 
substancia de cada uno de los temas, com» 
pletos en el orden doctrinal, redúces'e así a 
ingrediente del asunto mismo, situado en «t 
orden político, porque aun los aciertos m.-is 
incontestables, mirándolos corno hVpico se 
frustrarán mientras permanezcan Inháhiles 
los instrumentos y viciadas las funciones 
del Gobierno y la adminis t ración en Es-
paña. 
Basta no cerrar de propósito los ojos 
para hallar en punto de evidencia que entre 
nosotros el Poder está, no ya mediatizado, 
sino sojuzgado, y muchas veces afrentado 
y escarnecido, por influjos prepom^erantes, 
no siempre recatados, que a las veces no 
son de por sí vitandos, pero que suplan-
tan y desalojan a la justicia y al b ien .pú-
blico, los cuales debían ser única y constan-
te norma de la Autoridad. 
La notoriedad de esta infeudación Inci-
ta los atrevimientos de las pasiones, de los 
intereses parciales aunque legít imos, .de los 
apetitos colectivos e individuales y hasta 
de las depravaciones más execrables y es-
candalosas. Refluye la debilidad ostensible 
del Poder público, sobre sus propias men-
guas y sus degradaciones, a punto (Je que 
apenas cabe hacer diferencias entre cau-
sas y estragos del achaque. 
Suben estos vicios hasta los-supremos ini-
uisterios legislativos de las Cortes con el 
Rey. El desprestigio de ellas, que está pa-
tente, se corresponde con la atrofia de sus 
naturales oficios, con el abusivo e Intere-
sado trastrueque que tienen hecho de sus j 
propias incumbencias, con los despojos del i 
saqueado Alcázar de la autoridad ejecutiva 
y con la coniún y reciproca impunidad. 
Lo que todavía en los estatutos legales i 
se salva de la justicia y de la pública conve ; 
níencia, que debieran informarlos exclusi- j 
vamente, padece segundas y letreras men-1 
guas durante las jornadas que faltan hasta 
verlos obedecidos, y así los vestigios de sa i 
nidad que llegan hasta el súbdito, van em-
ponzoñados por desiguales loiviéndosele a 
la rectitud misma el-semblante, con apa-
riencias acerbas de vejamen. 
El tirón que da el presidio. 
Los esfuerzos individuales pueden ya muy ¡ 
poco contra el sistemático engrane de In 
flujos enseñoreados, de corruptelas inve- ' 
(eradas que la ancianidad disfraza de res-; 
peto, de vaivenes alocados en la impulsión 
de arriba, de lozanías que la corrupción 
abajo prosperadle año en arto. Si en tal 
Cual grado jerárquico el sendo dominio j 
acaso tropieza, pronto saca adelante su em-
peñb, valiéndose de las flaquezas que ha-
lla más arriba o más ahajo del obstáculo, | 
por muy heroico que éste se haya mostra 
do. Kl antojo o la sordidez del ínfimo partí-
cipe en la dominación, siquiera ésta sea 
transitoria, resulta secundado, aun sin sa-
berlo, aun no queriéndolo lo m^»s, por la 
formidable y s i s t emá t i ca , a rmazón que re 
cubre y aprisiona a la sana y aparente je-
ra rqu ía legítima de la autoridad. El insig-
né dramaturgo que dijo, años ha, 
«El tirón que da el presidio 
se siente en el Ministerio" 
no hizo sino captar un destello siniestro 
de la realidad, que se agrava fatalmente 
de día en día. 
Paralela a esta agravación^ lo explica de 
manera magistral el seAor Goicoechea, ha 
ido acrecentándose, a compás de la > com 
plejidad de los intereses de los despliegues 
de vida intensa, la necesidad de coope 
raciones oficiales, de compifnetración popu-
lar en la gestión de los empeños indivi-
duales. Estos han ido tomando carácter co-
lectivo y contrayendo solidaridades inau-
ditas, al concentrarse y contraponerse las 
unidades económicas nacionales asistidas 
de las respectivas soberanías. 
E L J O V E N 
D. luis Mura Maz 
FA'LEC'Ó AYER, 24 DE ENERO DE 1917 
después de recibir los Santos Sacamentos 
y la Bendición de Su Sa itldai 
R. i. P. 
Sus desconsolados padres don Julio 
y doña Ventura; hermanos Antonio, 
Julio, Man'a. Fernando, María del 
Carmen, José y Venturs; hermana po-
lítica doña Angela Lasala; ios, sobri-
no, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones y se 
sirvan asistir a los funerales, que se 
celebrarán hoy jueves, a las diez de la 
mañana, en la iglesia parroquial de 
San Francisco, y a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a las doce 
del mediodía, desde la casa mortuoria. 
San Francisco, número 33, el sitio de 
costumbre. La misa de alma se cele-
brará hoy, a las ocho, en la parroquia 
de San Francisco. 
Santander, 25 de enero de 1917. 
E l ex elentísi^o e ilustrisimo señor 
Obispo de esta diócesis se ha dignado 
conceder cincuenta días de indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Proeuradar da 1*9 Tribunales 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urlnaris.—Cirugía general.—Enfer-
nedades del a mujer.—Inyecciones del 6nfi 
r sus derivados. 
Consulta todos los días de once y medí? 
i una. excepto los festivoe. / 
« r m o o s . NTJifEHO i . • • 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad da Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez a una y de tres a jels 
dlRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Via? 
urinarias. 
<MOS DE ESCALANTE. 1» I> 
F.5I 
Funeraria de Ceferino San Martin, Ala-
meda Primera. 22.—Teléfono 481. 
P I P E R A C 1 N A DR. G R A U . — C u r a a r 
tritirno, reuma, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente del ác ido úrico. 
Especialista en enfermedades de la piel y 
secretas 
Radium, Rayos X, electricidad médica, ba 
lo de luz, masaje, aire caliente, etc. 
''.onaijlta dad iaz a una.—Wad-Ráa. 7. f-
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 70f 
tóHiiz Orafta, mamara S, nrlnalpal 
La divergencia entre ambas evolucione?, 
por lo misino que ha ido enajenando y 
desviando las gestiones de la caosk pública 
y el cuerpo vivo de la nación, estimula y 
casi fuerza a quienes retienen el dominio, 
para ir supliendo lo que les falta de apoyo 
social, con mayor tensión y más desaforado 
valtmiemo de los resortes del Poder, que 
es acrecentar el divorcio mismo, reduyemlo 
en las causas los efectos, según suele 
acontecer en cualquiera desarreglo ftsioló 
gico. 
/ Lo que estorba. 
Conocer este positivo estado de cosas no 
significa que se deban archivar los idea-
les y diferir los empeños objetivos de re-
forma y adelanto hasta que se haya corre 
gido la causa radical de los males públi-
cos, que de miles de maneras vemos y sen-
timos. Sería éste un círculo vicioso, aven 
driase mal con la condición ordinaria de la 
vida, que ha de ostentarse con los ór^aiios 
mismos, cuya enfermedad pide remedio. Lo 
que significa es que el iralamiemo empíri-
co y aislado de los padecimientos sinto-
máticos no aprovechara si no se aplica el 
principal conato a la corrección originaria, 
la cual, por ser má r ardua, ha solido es-
quivarse y al presente también la vemos 
eludida. 
" Tópicos para Ta Hacienda,, planes de obras 
póbllcas, de elementos fomentadores de la 
enseñawax.a, de todos los servicios de go-
bierno y adminis t ración; innovaciones en-
derezadas al auge y la prospeíidad de la 
economía y del trabajo, a tes t i^ur rán loa 
bles intenciones y consumirán destellos y 
recursos, pero . no darán proporcionados 
frutos mientras perduien las causas radi-
cales del atraso y el desconcierto. No todo 
consiste en buena simiente y tierra abo-
nada, en ambiente propició para que ger 
minen, florezcan y se sazonen la cultura 
y la riqueza; obra al cabo de la vida popu-
lar, c o m ú n y plena, no se obtendrá míen 
tras la F.sVuaña uncial pstojbé en vez de se-
cundar la pujanza, aterida y escanncnlada, 
de las voluntades y nptitudes; micniras una 
dominación subrepticia, teu^a suplctnladci 
a la legitima autoridad, mii ' i i l ras 'el asien 
to propio de la justicia, origen de la exis-
tencia social, esté usurpado por las «faza-
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Accidente automoYilista. 
UNQUERA, Esta m a ñ a n a , m el 
puente que divide las provincias de lAs 
turias y Sauta'nder, debido ¡a una falsa 
maniobra, cayó «ul río Peva, desde cinco 
(¿¿¡tres $e aku ra , el a u t o n n n ' ü del hijo 
de liojí mairqueses de Argüel les . 
Kiste resul tó ileoo. El «chauffeur» s-e" 
.alhogó. 
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Ecos de sociedad 
Una boda. 
Ayer, a las once y media de la m a ñ a n a , 
se celebró, en la capilla de los Sagrados 
Corazones, la boda de la bellísima señorita 
María Riya Herranz con el distinguido jo-
ven Vicente Fernández de la Torre. 
Fueron padrinos ífl respetable sefiora do 
ña Isabel de la Torre, viuda de Fernández, 
madre del novio, y don Antonio Herranz, 
tio de la novia. 
Firmaron el acta, como testigos, don 
Francisco Setuaín, don José Castillo, don 
Pedro Herranz y don Félix Ortiz de Zárate'. 
La boda se celebró en familia, por el luto 
de la novia, asistiendo solamente los fami-
liares y los ínt imos, los que fueron obse 
quiados con un espléndido banquete en 
casa de la novia, admirablemente servido 
por el restaurant Royalty. 
L o l recién casados salieron en el tren de 
la larde para Bilbao y otras poblaciones 
de España y Portugal. 
Les deseamos una eterna luna de miel. 
Condecoración merecida. 
Ayer llegó a esta ciudad la noticia de ha-
berle sido concedida la banda de la Reina 
María Luisa a la distinguida y caritativa 
señora doña Petronila Pombo. esposa de 
nuestro particular amigo don Isidoro deT 
Campo. 
Ésta institución fué fundada por Car 
los IV, con el nombre dé Orden de Damas 
Nobles de la Reina María Luisa, y su objeto 
fué premiar servicios prestados a la fami-
lia real por damas ilustres y virtuosas. 
Desde entonces constituye una distinción 
señaladís ima, que lleva consigo el trata 
miento de excelencia. 
Reciba, pues, la virtuosa señora de Cam-
po, nuestra cordial enhorabuena, por tan 
merecida distinción, que por otra parte no 
lia podido recaer sobre dama más digna de 
ostentar la banda morada y blanca, simbo 
lo de la nobleza y virtud castellanas. 
Dos bodas más. 
Hoy, a las once y media de la m a ñ a n a , 
y én la iglesia de la Padres Carmelitas, se 
celebrarán las bodas de las bellísimas se-
ñori tas María y Carmen d. Camino, con 
los distinguidos jóvenes Ramón Secades y 
Rafael Calleja; «le eii^s proin.eteinos ocu 
parnot; Rxtensamente en el número de ma-
ñana, 
El señor Setuaín 
En el irerr correo de hoy, H las 4,27 de la 
tarde, saldrá para Madrid el diputado a 
Cortes don Francisco Setuaín. 
Acudirán Q despedirle a la estación, ade 
rná8 de la Junta direc.livn del Círculo Mer-
cantil, biitm número de amigps, 
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TOROS EN LIMA 
Un triunfo de Gaona 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 24.—Se ha recibido un rad-io 
grama de IJnui nnuncianro la reapari-
ofón dé Gaona, aún no repuesto de la co 
gida que suf r ió úl t i i iKimente. 
El indio estuvo isuperior toreando y co-
losa l '.MII la muileta y ol ofdoque. 
L imeño , legitiivD bien jorcando y ma-
ta mi o. 
Se l id ia ron doa bWhofl de Olea y cuatro 
d^ Ant ín , dmido mejor juego los toros 
españo les . 
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AINZ. -MERCERIA 
INTERESES PERIODISTICOS 
El descanso dominical. 
«La Acción» iha lanzado la idea de que 
la ley del Desoanso dominical , que en el 
á n i m o dbl legislador abarcaba a todos los 
que trabajan, sea aplicada a la prrns-a 
: diaria. A t'~ta idea se han sumado ya «El 
' Debate», «La Nación», «La Corresponden-
o'a de E s p a ñ a » y i«EI M u n d o » . Y, segmi 
nuestros linifarmes, no t a r d a r á j i en ser 
mmlhort nwis 'los que en Madr id pidan la 
senciilla apl icación de aqueilla ley a . los 
perJiódioois de la corte y de toda E s p a ñ a . 
Conviene adVe.tiir, porqué interesa, que 
si esa 'ley, tan" nuestra no t í a extendido 
| suia beneficios a los periódicos, ello se debe 
] al y a desmedrado «t rus t» , a los que, 
amando mucho a los periodistas, se opo 
nen a que descansen, no s.abemos en nom-
bre" de q u é 'especiosas razones de caja. 
En definitiva, que lúe llamados « reacc iona 
i rios» resu.tamo-; ser, (hasta en "esto, los 
verdaderamente «liberales», dicho sea en 
la primera acepción de la palabra. 
Nosotros, desde 'luego, nos sumamos a 
• la opdnión común de aquellos colega-i. Y 
nos sumamos desdevtodoe los puntos de 
vista-—-religioso, social, famijiar , higié'ni-
oo, ihumanitairio—. Entendemos que estos 
puntos1 d'e vista no necesitan ser comen 
tad.i-í tíui •» extensamente; con citarlo* 
oanvencen en absoluito. 
Hay, adetmás, en ios momentcKS presen-
tes, la razón secundaria de la economía— 
: en que y.a ge pensó no bien sie comenza-
' ron a anotar los afectos del encarecimiento 
de todos los materiales periodís t icos—que, 
unida a las dentá^, robustece, franca y 
| decid id ame nt ' \ la demanda. 
Y nosotpnis, como aquellos colegas, pe 
dimos fo que siempre 'hemots entendido 
ser n e c é s a m o : el descanso dominical ab-
i soluto; es decir, de todos los que (dhacen» 
jos pe r iód icos : diirección, redacción, ta 
| lleres, personal de sierVi.oió; en una pala-
• bra, todois los que, de un modo directo o 
indirecto, oontribuyen a la salida de loe 
miimeros a la calle. 
No queremos tenmnar estos p á r r a f o s , 
cuya materia 'ha de seguir sijendo objeto 
de nuestrae preocupaciones, s in reprodu-
•ir estos otros de «La Acc ión»: 
•«Cuando se votó ¡a ley del Descanso do-' 
minical , la polí t ica impidió que fuera in -
cluí la en ella la prensa, como era pro-
; pósito del legislador. 
No debe ser t ambién aihora la política 
' é obstáculo que impida se realice eSta 
'. asp i rac ión de Ips periodistas. 
Apa.rlemos la política de e'4to, que a to 
| dos mes intereíia. Si puede ser nuestra liní-
| ciativa catosa fío frialdad o motivo de opo-
i sición pura a l g ú n c o m p á ñ e r o , olvídese 
i nuestro nombre, recoja aquél la quien ten-. 
| ga tttSáá auitoridad o m á s ihistoria que mos-
oitroe, que lealmente lie c íecundaremo- G m 
lodo entusiasmo. 
Lo qtie i m p o n a es- que el n ú m e r o de 
; adhesáones crezca, que-el movimiento in i 
I dado aumente y qu'e se consiga ésto que 
I ios periodistas an?' ,mos y, por la desi-
; dia, la indiferencia, que informan todo 
cuanto m á s directamente nos afecta, 'no 
j ha llegado todavía a ser una rea l idad.» 




M A D R I D . En la iglesia de los L i l i 
ses se ha celebrado hoy el matrimomio de 
la s e ñ o r i t a Ri ta Travesedo. hija de los 
marquefies de Santa Crietina, y el joven 
d ip lomát ico conde de Montefue'rte, eobri 
no del señor Allende Salazar. 
Después de la ceremonia religiosa, los 
recién casados fueron a Palacio, a dar 
las gracias a los Reyes, que se dignaron 
apadrinar la boda, representados por la 
marquesa de Santa. Crist ina y el señor 
Allende Salazar. 
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H A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son la. 
•ri*n Rirnerinres oue se fabrican. 
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EN R E S U M E N 
De una vez para siempre. 
Memos logrado, gracias a Dios, que el 
diario idóneo abandone, en parte, sus? ha-
bituales procedimientos de polémica, mer 
céd a nuestro constante ejemplo de modera-
ción en las palabras y de nobleza en las 
argumentaciones. Y nos felicitamos de ello 
y eonsitfnamos, al pasar las enhorabuenos 
que dé personas no alletradas pAh'tican'eiiie 
a nosotros, recibimos con este motivo; eran 
realmente insoslenibles ya los extremos a 
que había llegado el diario datista en esto 
de sararlo iodo de quicio y de apelar a los 
procedimientos menos aceptables para de-
lenderse. que no para rebatir una sola de 
nuestras afirmaciones. 
Llegado, pues, este momento de la discu-
sión y dispuestos nosotros a darla por acá 
bada, convencidos no tanto de su inutilidad 
práctica, cuanto de la fatiga que causa á 
quienes en realidad no bnscan a los perió-
dicos -para estas cosas perfectamente se 
cundarias. queremos, resumiendo, poner en 
parangón nuestro método y el del adver-
sario, tomando solamente, por lo que a éste 
se refiere, los términos que ha empleado 
en los cuatro días de insultos que nos ha 
dedicado, lamentando que el diario idóneo 
no haya llevado a cabo su indicado buen 
deseo de inéertat nuestros párrafos. Kilo 
probará su «manera" periodíst ica y compro-
bar ía la nuestrü: dedneiendo fácilmente el 
íécfáft., «le parte de quien estaban la razón, 
•I comedimiento, la lealtad y la discreción. 
• t • 
Dia 18 de enero: Con dos días de retraso, 
después de haber leído dos artículos núes 
tros, chanceros y sin si^nbra de a lu s ión 
personal al jefe idóneo y sí solamente al 
MHuepio oue corno político nos merece, el 
dtario datista asesnira que escribimos: «ex-
cesos de libelo» y ^dicterios de arroyo», pro-
pios de «plaza de abasto.-,». 
Dia 20 de enero: Se asegura que nuestros 
nrocedimientos son «bfijAs y torpes»: qÜQ 
simios «groseros, incultos, mal educados, 
insolentes»! que nuestra prosa «mancha» y 
«ofende al leátor». 
Se permite afirmar que nosotros deseen 
demos al terreno personal, «sagrado para 
todo hombre honrado», y se pretende que 
somos «maldicientes para quienes no hay 
honra segura», en el preciso momento en 
que el diario idóneo se ve obligado a rectifi-
car de lleno, ante nuestras palabras, su in-
tención bien marcada de traer a colación a 
personas. 
Y se escribe que aquel terreno, xlonde se 
nos supone entrados a nosotros, es el del 
"lilieiismo» y el del «chantaje». Con este 
motivo—sólo a quien voluntariamente bus 
que la falsedad como arma se le puede ocu-
r r i r hablar de «chamaííe»—, se nos califica 
de «aventureros de la pluma». 
Dia 22 de enero: F.ste día fué un venki-
dero derroche de agravios. Kl diario idóneo 
nos llama: «vagabundos de la prensa», 
«ineducados». Se atreve a faltar a la ver 
dad, segurando que uno de nuestros artícu-
los era copia de otro publicado antaño en 
sus columnas, «basta en el más insigniíl-
eante párrafo», «Se dice que no sonios m 
«corréelos»* ni «hidalgos»; que hemos «pros 
titiiído» la pluma; que nuestras l íneas es-
tán «vedadas a las damas» y «a los hoga-
res en que resplandece la buena educa-
ciOn». 
Sin contar el nümero incontable de veces 
que la palabra «libelo» se repite,, añádense 
a ella estas otras: «incultura, chiste burdo 
y soez de bodegón, pedanter ía caracterís-
tica de los ignorantes y de los iletrados». 
Con una inexactitud que está al alcance 
de todos—que aquí todos nos conocemos— 
se nos compara a un diario republicano, de 
infausta memoria, y se asegura que ese dia 
rio ha revivido en nosotros con «la misma 
incultura y el mismo odio». Se nos atribu-
yen, de paso: «bajas pasiones», «ineduca-
ción», «grosería», «procacidad». Somos—al 
decir del diario idóneo «burdos», «mozos de 
cuadra»—, otro día nos había llamado «peo 
nes del muelle» y «castañeras»—y estamos 
en pleno «raquitismo mental». 
De paso también, y con notoria y clara 
malevolencia, se juega con un consóname 
para herir a quien nada tiene que ver en 
la polémica ni en nuestro diario; y se ase-
gura que nosotros hemos amenazado con 
•'einrar a sacó en las vidas privadas y en la 
santidad de los hogares»... 
Y como remate de este artículo—¡todo 
«esto» se escribe dei un sólo, envite!—, se 
nos llama «gentes sin cédula personal ni 
literaria». Inmediatamente se nos Insulta 
en nuestras personas y se añade que no 
sentimos el «decoro del oficio» y que sopor-, 
tamos «todas las Iluminaciones», cuando lo 
cierto es que la mayor humillación que so 
portamos es la de tener que sufr idla hipó-
tesis de que- alguien, poco enterado de la 
verdad, pueda -confundirnos con ciertas 
gentes. 
Para terminar, mintiendo como en todo 
y por todo—la palabra es dura, pero no hay 
otra—, que nuestras campañas han pido 
desautorizadas. Finalmente, el 
Dia 24 de enero, harto de agraviar y de 
faltar a la verdad, comienza el d iar lo ' idó-
neo a recoger velas, aunque siempre con su 
habitual manera de insultar, l lamándonos, 
«groseros», incivilizados y cabileños. 
» * • 
Como se ve, no ocultamos al lector nada 
de lo que se nos ba dicho. N4 hemos deseen 
dido ni descenderemos a ese terreno. Ni por 
üii solo momento, aunque ante palabras-
la de «chantage», entre otras, que pudieron 
redamar a petición nuestra la acción de los 
Tribunales de justicia—hemos dejado de ha-
blar serenamente, caballerosamente. 
Quien nos conoce—y nos conocen todos-
sabe que siempre hemos sido correctos con 
el adversario. Ríen lo sabe él mejor que 
nadie. Aquí, la única palabra menos blan-
da que le hemos aplicado, y bien escasa 
mente por cierto, es ésta: «Sargüeta». 
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Mérmenla prisiprovnl 
Siguiendo el curso de las conferencias 
que se vienen dando en la prisión provin 
cial, el domingo últ imo, 21 de los corrien-
tes, estuvo encargado de la de este día el 
señor Carreras, ilustrado abogado de esta 
ciudad y competente juez municipal del 
distrito del Oeste. 
Después de un breve exordio, maní fes 
tando el gusto que tenía de pasar aquel 
rato en compañía de los reclusos, de indi-
carles que iba allí desposeyéndose de todo 
carácter oficial, y sólo como amigo, entro 
de lleno en el fondo de su disertación. 
Versó ésta sobre la ley natural, y hablo 
del origen del hombre, demostrando que 
éste, corno todos los seres criados, había 
había sido hecho por Dios, probando de 
paso la. existencia de una primera causa 
inteligente, poderosa, sabia, sin principio 
ni fin, a diferencia de todas las criaturas, 
las cuales han tenido principio y tendrán 
fin, no llevando consigo la razón de su exis 
lencia. 
Explicó cómo la ley natural se halla im-
pre;s:a en los corazones de los hombres, por 
la cual ha sido la misma siempre en todos 
las siglos y en todos los países,, no habien 
do más diferencia que en la penalidad que 
los diversos pueblos han impuesto a las 
violaciones del derecho natural. 
Y al explicar esta materia, refutó los 
fines anarquistas, demostrando, 'con argu 
mentos clarísimos, cómo los, profesionales 
de esta doctrina, pretendiendo la libertad 
atisoluta, caen en el feroz absolutismo, en la 
más odiosa servidumbre, nacida precisa-
mente de la negación de la autoridad bu 
mana. 
Indicó cómo era una fábula la creencia 
de que en nuestras antiguas Monarquías 
reinaba el más desaforado absolutismo 
unes la Historia refiere que al propio Car-
los V negaron las Cortes varias veces los 
subsidios que solicitaba para las guerras, 
con lo que evitaron algunas. Mencionó tam 
bien el juramento que habían de prestar los 
Heves dé Aragón, a instancias del .Insiicm 
Mayor, que representaba al pueblo: «\os 
que todos juntos valemos más que vos, y 
cada uno tanto como vos, os pedimos que 
juréis guardar los fueros y privilegios del 
Reino; si así lo hacéis, os hacemos Rey, y 
si no, no». 
Kl origen de las tSociedades obreras se 
v claramente en los antiguos gremios, que 
defendían sus derechos ante los pairónos, 
lasandoles el jornal que liabían de pagá í 
¡i sus obreros, los que por sí mismos ele-
gían sus representantes en Cortes, a dife-
reie ia del sistema actual de representación 
parlamentaria, bien expuesto en -la frase 
de Campoamor: «Yo soy diputado por Ró 
mero Robledo». 
Klocuente por demás estuvo el señor Ca-
rreras y contundente con sus argumentos, 
demostrando sus profundos conocimientos 
en el campo de la Historia y del Derecho. 
Por ello le felicitamos muy de veras. 
COMPRA DE T E R R E N O S 
Nueva factoría militar, 
GUADALAJARA, 24.—En el Ayunta 
miento se ha firmado la escritura de ve| 
ta de los terrenos en que h a b r á de e^j 
carse la fábr ica destinada a la constritóJ 
ción de_motores, •.automóviles y matert^j 
de guerra. 
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íl muete ol seior gotaal 
La Liga. Oíicial de C.onlribuyentes nog 
ruega hagamos consltar que estaba repfgj 
•sentada en el banquete celebrado ante 
a\ IT por los s e ñ o r e s de la Directiva ,i0n 
Luie Ruiz y d o n Manuel M a ñ u e c o . 
'El .telegrama enviado -por esta entidad 
a l m i n i s í r o de la Gobernac ión , dice así: 
«La L i g a Oficial de Contribuyentes, con] 
motivo del homenaje que el pueblo dp San 
ta'.nder t r i b u í a al d i g n í s i m o gobernador 
don Alonso Guitón y G a r c í a Prieto, con 
f irma el escrito elevado a V. E., con feoha 
Kl de septiembre ú l t imo , pidiendo para 
dicho eeñ'or la cruz de Beneficencia. 
El presidente, Buenaventura HodrígufZ 
Parets.—El secretario, Pablo M. de C6i 
dova. >) 
* * * 
Por una equivocac ión de la lista de 
asistentes ai banquete del s eño r goberna-
dor, a p a r e c i ó don José Lu i s Gómez Gar-
c í a como representante del quinto ilistií, 
tu, siendo as í que dicho s e ñ o r asistió en 
r ep re sen t ac ión del Banco de Santander. 
Más adhesiones, 
Entre ¡as ad'heskmes que con motivo del • 
homenaje iha recibido el señor Gullón y: 
Garc ía Prieto, f igura el siguien.te tele-
grama : 
«Vez de GaMciia», que tanto le quiere y 
que muciho admira la extraordinaria, f | 
cunda y filantrópica Labor realizada por 
usted en-Santander, envía le su m á s entu-
siasta enhorabuena, por admimable home-
naje con que ese pueblo noble ag radec ió 
supo expresa r ía r m afecto y recOilocimiéi 
to, de toda corazón nos .adherimos a taa 
justo tributo.—Bnrreiro.» 




M A D R I D , Zi.—úlay por la m a ñ a n a con 
ferenció el presidente con Su Majestad el 
Rey, imiformándole de algunos telegraraas 
recibidos, el dé l ía 'hue lga de Zaragoza # " 
tre ellos. 
L u e g o - m á r c h ó é l conde de Romanones 
a su despacho hablando con los alcaUteg 
que h a b í a n llegado a Madr id con mot4v¿] 
del homenaje de ayer. 
^ Los periodistas le preguntaron por el 
resultado del Consejo de ayer, respomiién-. 
doles el presidente que no p a s ó más ipil 
lo que t en í a que'pasar. 
Dijo a d e m á s que en Palacio había ha-
blado con una Comis ión murciana que, 
a c o m p a ñ a d a del s e ñ o r La Cierva, habia 
sido recibida por el Monarca. 
I 'ara apoyar a la 'Comisión llegaron 
Madr id seiscieaitos naranjeros en t r en 'S 
peoial. 
Hablando de la provis ión de las sena j 
d u r í a s va'cantes m a n i f e s t ó f l conde que 
se c u b r i r í a n nxañana con personas que 
na fuesen amigos suyos, para que nadie 
tenga que decir que en el Gobierno inupe-
rax el favonitismo. 
Dice Ruiz Jiménez. 
El s e ñ o r mimistro de la Gobernación ca-
lificó de andaluzadas las not/icias que es 
tos d í a s publicam los per iód icos de Mála 
ga resucitando la cues t ión del bandole-
rismo. 
Después a s e g u r ó que m á n d a r í a a aque-
lla región fuerzas de Pol ic ía y de Guar, 
dia c iv i l . 
Apropós i to de la huelga de Zaragoza d|3 
j o que ih^bla aprobado la intervención en¡ 
el conflicto de la C á m a r a de Comercio. 
Toma de posesión. 
El s e ñ o r Belaunde, según .ainunciamoiSj 
ayer, ha tomado posesión de la l)¡reccióD| 
general de Seguridad. 
Una broma pesada. 
Algunos pe r iód icos de la nía ña na dan 
cuen'a de que el/tren que conduc ía a 
dnid al conde de Komamones t u v o (pie de 
tenerse entre las estaciones de Palma J\ 
Lora del Río por hallarse l a v í a intercep 
tada con irnos railes que ¡habían sido colfr] 
cados con fines'.fáciles de presumir. 
El gobernador de Sevilla lia conñnna'1 
do da noticia a l mimistro.de la Gobertf 
ción, suponiendo que los autores de 
fechoría fuesen úliofi borrachos a quieMI 
se Ihabía viisto por -aquellos sitios. 
Gracias al maquinista del tren, que V$j 
el estorbo que tenía l a v ía no ocurr ió un* 
verdadera ca tás t rofe . 
L a «Gaceta». 
El d iar io oficial publica un real deerí*! 
to dando por terminadas las sésionefi de 
Cortes de la presente legislatura, y dis 
ponüendo que las Cortes del Reino se r^, 
unan en -la capital de la Monarqu ía 
día 29 del mes actual . 
Real orden de iFomento, .disponiendo 
que por la Direción general de Obras J B 
biieas, se requiera a las empresas de M 
rrocarri ies para que adquieran las loe| 
motoras y vagones que demandan las 
oe-idades del tráfico. 
Sobre un discurso. 
El Nuncio de Su Santúdad ha .•uviad" 
una c o m u n i c a c i ó n al s eño r J iménq Pr̂  
guntando si é r á cierto que el subinsp^ 
tor de p r i m e r a e n s e ñ a n z a hab ía dado i"18 
conferencia en Lér ida , donde h a b í a prí! | 
•nunciado palabras lieterodoxas. 
Entiende e l comuniicante que del 
gfirie respooiFabiliidades si ihabló en 
bre del cargo que d ese m pe ña . 
Firma de Guerra. 
•Su Majestad ha firmado hoy 1 
guien tés decretos de Guerra: j . 
•Concediendo la cruz b l a n c a del Mjlj 
to mili.iar, a los generales de bnigada ' j ' 
Luis Santiago, don Antonio Vallejo Vij1* 
don Emi l io Barrera y al intendente, w , 
David Mar t ínez . •{ 
Declarando pensionadas lar» cruce- l"'1^ 
cas del Mér i to mdlitar, con distintivo ^ 
profesorado, a los tenientes coronelesJ^j 
'non? 
ño re s Coloma, Crende y Franco; a „ 
comandantes Delgado, de infantería; 
Eduardo Ajfustín, de caballería, y 
• rrík, don Aigiistíih Vau-bí tum Her 
i n g e n i é " - pi.la,n.eSj don Francisco Gar 
G » « r t ó , y don Luis 1'... t i l la , de 
cía, 116 
^ ^ n i l d l e o d ü cruz blanca, pfn&ionada. 
V0 Tomá^ (inil lén, al subinspector mé 
i .11 Antonio SotlJlu; a loe comandaai-
• 1 1 . ^ , . 1 ; , s e ñ o r a Castro y F e r n á n -
ieS vfVca-n'b-'Z. v loe de ar t iUer ía Mar . í 
Rivaá, Kcjas y F e r n á n d e z Segredo 
' n , u-c.lk-iiiu. La giraxi cruz y placa del 
l - . miHtiar a lofi «senadores s e ñ o r e s 
ü'lnLart y Polanco 
'' Nuevos senadores. 
, ha Armado hoy el nó-mbranuien 
"Í̂ Í̂P senadores vi-taliclos, a favor de ios 
n les «le Maceda, Galarza, Besa ya. doc-
* ^ Maestre y m a r q y é e de Cortma. 
1-0 Una conferencia. 
pi seiTor Dato ha. visiiado al conde de 
Roaranones eslía noche. 
1 ,.' mía de lae conferencias que el jefe 
iJlGobierno se propone celebrar con los 
Don Melquiatí^r. Alvarez. 
„ o r Alvarez (don SfólquiadeSi) ha 
Jrresado hoy de Astunias, conferencian 
rtfcon el señor PedregaJ 
p L a mayona. 
TA reunión de la m a y o r í a se c e l e b r a r á 
¿ l a Presidencia del Consejo, el domingo, 
o las diez y media de la noche. 
KII La reunión promunciaran discursos 
j presiden:e del Con-c-j.» y los del Con 
.rrtso V Senado. 
" " E l «Heralcío de Madrid». 
•/jjerald0 de Madr id» pdbMca un suel-
to tituiado « O s a s de P r e n s a » , en el que 
dice: . -
¿(Algunos penoincos lian dicho que «He-
paMo de Madrid» ha cambiado-de Empre 
J, v . • - • . . i es wiexacío en absfoljjto, pues 
¿toüe perteneciendo a la Sociedad general 
S t o r i a l de E s p a ñ a » . 
El homenaje a Hindenburg. 
Esta tarde se han reunido los organiza 
dores del homenaje al general Hinden-
Se ira ta. de regalarle .una espada y •un 
álbum, iloaule consten Joa n o m b r é s do 
cuantos contribuyan a la susc r ipc ión . 
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En el Apuntamiento. 
S E S I O N O R D I N A R I A 
Bajo la presidencia del señor alcalde 
juíwi .M don Fernando Q'U'intanal, y con 
áüsíe'ncia de los s e ñ o r e s B a l a d r ó n , Esca-
Im:,', j-luidobni. Gu i t i án , J o r r í n , Pombo, 
Lanxa, Hivero, Vi l lanueva, Toca, Sierra, 
íado, Corro, Herrera Gruí , Castillo, M« 
teój Turre, Mar t ínez , Garc ía (don E.), 
(rareía (don J.). ( ¡a re ía del Río, Casuso y 
lépez Dóriga, celebró ayer seedón la Cor 
poSaoión munierpa!. 
El secretario da lectura al acta, de la 
Be¿6n afiter.ior, siendo aprobada. 
El sefn r Quimanal da cuenta de una 
¿arta del alcalde propietario, en que iba 
hia de ¡;i< gestiones que viene 'realizando 
en la corte en beneficio de Santander. Di 
Ce también que ayer t ra tó con S.u Majes-
lad el Rey de la cuest ión del h i p ó d r o m o . 
s vDa cuenta de haber recibido la visita 
de la Junta del nuevo teatro fie Pereda, 
y que ésta rogó al Ayun tan r i en ío que ac 
tiyáse la cuest ión del traslado del Juzga 
dn del Este y liando otras razones ie ver 
dnd?ni peso. Así, pues-^sigue el s eño r 
Quintana 1—, la Alcaldía , usando de las 
facultad"- que tiene, ha ordenado'que pa 
se el archivo fiel Juzgado a las escuelas 
ale Namancla. 
Aioaldia. 
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
"rea: orden mandando pAgar a l Ayunta 
miento, por atrasos, lOa.OOO pesetas a la 
Sociedad de Abasiecimiento de Aguas. 
A la misma Comisión pa^a un oficio 
dando cuenta de que t a m b i é n en Madrid 
fe p dadi d cierta la subasta para la 
rxa i ' c ión de varios arbi t r ios municipales. 
Se qtóda. enterado ríe una resoiuci&p Ú • 
'a Cottiisión provincial aprobando las de 
termiiiaiaini1-- de los s e ñ o r e s gobernador 
ff lcálda, anil lando el acuerdo municipal 
que autorizaba a los -empleados y obreros 
del Ayunlamiento para holgar el día IH 
^1 pasado diciembre. 
Se .queda también enterado de ujna re 
solución gubernativa co'nfirmando e i 
acuerdo del AvunUimienlo autorizando la 
eonstrucciiui del teatro de Pereda y deses-
timando un recurso enlabia lo ñor don 
Antonio F e r n á n d e z y oíros . 
-Se lince cons ar en acta el ssntimienl 
de la Corporación por la muerte del jefe 
de serenos, jubi lado, s e ñ o r Feijóo. 
t a Cnmunidad de monjas t r i ni ta r i a -
da jas gracias por un terreno gra tu i to que 
«e le ha concedido en Ciriego. 
A la Comisión de Jlacienda pasa una 
solieilud del s e ñ o r Restegui pidiendo el 
pa?o de un crédi to , y otra de los indus 
wales de la planta baja del edificio in-
cetídiado de la anticua Pe-caderia, en la 
'j1"' piden que mo se cobren los arbitr io;: 
apertura de los nuevos locales a lo-
® m - se t rasladen' 
. | í barcnidero s e ñ o r Giraldo pide se le 
Pnle, y pâ sa la so.Hcitud a la Comisión 
«orrer-pnridiente. 
DESPACHO ORDINARIO 
v. Comisión especia!. 
t i sen,.i- esecretario da. lectura de! i n f o r 
''' lJ'd arquitecto proponiendo las medi 




Comisión de Hacienda. 
^etaculta a la Alca ld ía para que haga 
^CWin-cación de la lista de mayores con 
^ yeitos pa r a e omp ro m ¡sari os. 
, , « p r u e b a pagar los intreses vencido-
" 1 B«i;so de Lloreda. 
s Comisión de Obras. 
doT! T^CU0"I;í n-,.Íu,iÍ!--ar dernilii t ivamen'e a 
,''^0111111.0,) Betanzos la cons t rnec ión dé 
^ c a n t a n U a del paseo de Pérez Galdós . 
na; 'nTl '"r Permi«o a don Miguel Angnlo 
ede vargas. j 
tni;' f lu u-lia solici tar del Estado la cons-
-ra^i^l i (le una carretera a la estación 
^ ^ t e l e g r á f i c a . 
mis n 'C3 aprueba Ja ins t a l ac ión d j 
la Cota Úe agU;a 611 la C'alle de 
v e r l i r ^ 6?bre la In?6£,' d e s p u é s de intei 
za v n y a'Sui>to los s e ñ o r e s Toca, Lan 
ói¿!frcc!'a ídon E-)- la •peliición-de los ve-
,le san R o m á n para que se lee dote 
556 aprueban las ^cuentas. 
Q.. , Comisión de Felicia. 
biUiP '• 60'bre 'a mesa la. negativa de j u 
l e . ' f a don ^f110 Bovano. 
sión n1:1"01.1^ .""a moción de dicha Comi 
*ar fila V* l , l , l l l l ; i r a dos bomberos v sepa 
L^1 Cuerpo a ocho. " 
del mQ?r1llPban •as cuentas de bomberos 
•" s do diciembre. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Se u Alcaidía. 
blecie'nH U\>iL """•i1»" de la Alcaldía esta-
Xttti* i " 136 condiieiones iiue han dé re 
El s e ñ o r E s c a l e n t é pide que se declaren 
vacan íes por el Ayuntamien.io y que se 
anuncie la p rov i s ión de las mismas, con 
aneg io a los reglamentos vigentes. 
Habla de una p ropos ic ión suya encami-
nado a que las .plazas de barrenderos se 
dein a laquellos que r e ú n a n .para e l caso 
todas las debidas 'Condiciones personales. 
•l-ldeda u r g e n c i a y dice que cree que hay 
una enorme can.iaad de sol'iciiuoes que 
e s t án d u i n i i e i n i o el s u e ñ o casi-eterno. 
Kuega a l presidente de la Comis ión de 
Poiicia que atienda -el punto en cues t ión 
sin aJ>andonarlo un solo 'instante. 
Le contesta, el s e ñ o r J o r r í n asegurando 
que son pocas las soJiüi ' tudes que hay y 
que. las que se presentan a l a Comis ián de 
Pol ic ía e s t á n uespachadas. 
ta s eño r G a r c í a (.(ion E.) usa de la pa 
labra., auicaudo a l presidente de la Coini 
s ión de Po l i c í a y diciendo no sabemos 
c u á n t a s cosas do «comploís», de ü n m o r a 
lidades, de manejos, etc. 
P.ce.-irica é l s e ñ o r Torre contes ta indó a l 
s eño r Escalante y bariendo algunas alu-
siones a l .presidente de La Comisión de Po-
licía, qne corta el s e ñ o r alcalde. 
Red i tica t a m b i é n el s e ñ o r Mateo. 
Contesia el s e ñ o r J o r r í n al s e ñ o r Torre, 
explicando su act i tud en este debate. 
Contesta a todos la presiden.cia^leyendo 
un p á r r a f o del dictamen que se discute, 
a c o r d á n d o s e que pase a ía Comisión de 
I la cicada. 
El s e ñ o r t i a r c í a (don J.) pide que con-
. inúe sobre Ja mesa el que no se conceda 
un empleo de p l an t i l l a a dom Antonio Gp 
mez, a c o r d á n d o l e a s í por ú l t i m a vez. 
Queda sobre la mesa la negativa de sub-
\ .-ución para um cuartel de la ( luard ia ci-
\ i l en Monte. 
Se niega, la ¡ncJnsión en el escalafón de 
sedentarios a don Isidoro Rodr íguez . 
Intervienen en el asunto los s e ñ o r e s Ca 
éuso, (Gustillo y iGarcía (don E.) 
RéctiflÉa el s e ñ o r Gastilio-, proponiendo 
que se le jubi le con 1,50 pesetas diarias, 
; i abojamio cuatro horas, y si no pndiese 
tu(l) . i j ; i r ,con una peseta. . 
Se vota la enmienda, del s e ñ o r Castillo 
y se aprueba por 18 votos contra ainco. 
Comisión de Obras. 
Vuelve a la Comisión, la pet ic ión de don 
Angel F. Pé rez para c ó n s t r u í r una casa 
m Cabo Menor. 
Comisión de Policía. 
" Presenta un dictamen sobre el ruego de 
don T o m á s Cébrecds para cambio de in-
diio:ria en una tabla de carne en Nueva 
.viontaña. 
E l s e ñ o r G a r c í a del Río pide que vuel 
va a la Comisión. 
E l s e ñ o r Torre se muestra conforme 
i-on lo manifestado por el s e ñ o r G a r c í a del 
Río. 
Interviene el s eño r J o r r í n . 
El s eño i ( l a r e í a (don J.) pregunta por 
qué lia de volver el asunto a la Conrisinn. 
dando algunas razones que el concejal es-
iiiina proced&níes. 
Queda sobre la mesa una moción sobre 
las co.nd'ieiones que deben imponerse a 
las tablas de fuera de Jos mercados. 
Ruegos y preguntas. 
Se formulan varios ruegos y preguntas 
por liarte de algunos s e ñ o r e s concejales, 
y se levanta la ses iún . 
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Notas palatinas. 
pon TELÉFONO 
L a función de Ic'a fijo.'idalgcs. 
M A D R I D , 24-.—El infante don Fernando 
¡¡residir;!, en nombre de Su Majestad el 
Rey, Ja funciión religiosa que los caballe 
ros í i josdalgos . de Madr id , c e l e b r a r á n el 
día 27 Sél actual. 
E i santo de doña Paz. 
Hoy !a Corte lia vestido de media gala, 
por. ser el santo de la infanta doña Paz. 
Un banquete de gaia. 
Esta noche -síe ha ceiebrado eju Palacio 
el banquete en obsequio de los alcalde..-, 
que han venido a Madr id con motivo del 
homenaje a.I Rey. 
A la mesa regia se sentaron 81 comen 
sales. 
Asistieron el conde de Romanones, el 
señor Ruiz J i m é n e z y las autoridades de 
Madrid , a excepción del alcalde, que ex-
cusó su asistencia por el reciente iluto, y el 
gobernador c i w l . 
T a m b i é n excusaron su asiistencia los.al-
caldes <ie Guada lajera y f luelva. 
El 'banquete se c e l e b r ó en el comedor 
de gala. 
, Ax la derecha del Rey se sentaron la 
Reina doña Cristina, e l p r i n c i p é don Ra 
ulero, ha con ¡esa de Rniiianones, el alca! 
de de Al i c a ñ e , la duquesa de la Conquis-
ta y el alcalde de Barcelona. 
A la izquierdo, la infanta d o ñ a Isabel, 
í d ' c o n d e de Romanones, la duquesa-de 
San Carlos, alcalde de Almer ía , marque 
la de Hoyos y alcalde de Bilbao. 
A la derecha de la Reina doña Meto 
ría tomaron asiento el infante don Fer-
o.-uido. la infanta d e ñ a Luisa, minis t ro 
de la Gobernac ión , duquesa de Santo Mau-
ro, alcalde de Avi la , duquesa de Trave 
sedo y alcalde de Rurgos. 
Á su izquierda el infante don liarlos, 
duquesa de Talayera, alcalde de Albace 
te, m a r q u é s de Castell Rodrigo y alcalde 
de Badajoz. 
Duran e la comida, la banda de ala-
barderos dió un escrgido concierto. 
Los alraldesi fueron colocados en la me 
-a regia por orden a l fabé t ico . 
Terminada la comida, el Rey y los in 
vitados pasaron al s a l ó n de las Columna^, 
I onde les fué servido el café. 
E l Monarca conversó afablemente con 
lodos los alcaldes. 
Cacerías regias. 
El Rey d rá a la cace r í a de Lachar (Gra 
nada) el d ía 26 del actual . 
Después m a r c h a r á a la de Trasmillas. 
La- excu r s ión durard odio d ías . 
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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
eocion necroi 
m  ](< s n (Jl( 
de [¿.¿p ^ p i r a n t e s a las nuevas plazas 
jardineros. 
!netíer r r » „ L .60' J"'' poniendo que la edad 
T.,.',', :l ,¡--;,«-->ióii intervienen los s e ñ o r e s 
Jorrii 
<le veintitPÍ,'aT1 ,,e tener los aspirantes sea 
Jr.rvíu i í.ir,"s- L<v eori'teeta el señor 
• '«n-esa ' ''"^"dose que quede (-obre la 
Comisión de Hacienda. 
taÍ8ión4«MfT1,ta ^ ^ dictamen de e¿ta Có* 
y teinpoTerr0e la re,k,d6n del Personal fijo 
Con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o tuvo 
ayer lugpr la conducc ión a La ú l t ima mo-
roda de la respetable y virtuosa señara 
doña Feliciana de La l 'e i l raja Herrera, 
de cuyo fallecimiento ya dimos cuenta a 
nuestros lectores. 
iCon tan triste motivo testimoniamos 
¡ nuevamenite a nuestro dist inguido amigo 
I don Brau l io Mar t ínez , viudo de la fina 
da, y u su muy estimada famil ia , la ex 
pr; sión de nuestro p é s a m e m á s sincero, 
desleándoles •resignación cristiana para 
i sobrellevar tan profundo dolor. 
• • • 
Ayer falleció en nuestra ciudad el i l u -
i r u l o joven don Lüjifi <vorl¡^ue.ra Mazorro, 
I ¡ando apesadumbrada a su numerosa 
íimiMia. 
A toda ella y de modo m u y especial a 
los padres del" finado, don Ju.Mo y doña 
Ventura, a c o m p a ñ a m o s -en stu dolor y da-
j mos nuestro m á s sentido pésame . 
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Ernesto Qonzalvo 
s ayudante d« I M doctores Madlnavelti 
y Morales. 
' 3PECIAL03TA K8T0MAQ0, INTEST!» ' 
R HIQADO.—MEDICINA CtENERAL 
ELE8TR1CÍBAB M E S I d A 
H A Y O S X 
j e U a i y de 3 a 6.-Daola y Velarde, 1, 3 
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S 
P A H l b ^ io r re Bií-ffil).—Kl comunicada ; 
oflciai t ianct í s , de ias l ies de la larde del 
uoy, dice; 
((Hemois reeña/.ailo durante l a nodhe, 
con buen éxi to , algunos golpes de mano 
enviuigos, al Sur de Chil ly, en la \ \ oe-
vre y en Regueiville. 
Aelividai l de patrudas en la, región de 
la Hiire. 
^ Aviación,.—É¡ teniente aviador Grey 
Venmer ha derribado ayer tarde su 2(3 
avión aemián en las ce rcan ía s de Man re-
pas. 
Otro aparato cayó en Laniegneux (Ver-
dun) y uno mjás en el valle de Spincoun. 
E i d í a - í á , uno de niuestros aeroplanos 
de ooniibate der r ibó a u n aparato aiemián, 
al Noi'te de Gouvemont. 
Ki mismo dia 22, l i idroaviones ingleses 
bnmibardearoii LdfSI fuirudioiianes alemanas 
de Kurbacíh y la cuenca del r ío Sarre. 
Hemos lanzado proyectiles, en l a nodhe 
del 23 al 24, sobre la estación de Beti'p, 
sur-Mense.» 
La nota de Wílson. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente Witeon 
| ha enviado al Senado un Mensaje, en el 
que aoniuniica a la Alta C á m a r a , de modo 
j .oficial la respuesita de los aliados a ta 
l nota norLeamericana. 
El -presidente comenta diólia nota y en-
' tiende que la paá ha de diñipónerse sin 
victuria, y que para conseguir esa.paz es-
t á n dispuestos Üoig Eistailos Unidos a inter-
venir. 
Añade que debe asegurarse una tran 
quiliidad completa a Europa, evitando 
que los pueblosi cambien de d u e ñ o s y ga-
rantizando !a libertad de iios maíces. 
E pera el presidente Wtiison el apoyo 
de los neutra'les. 
Ccmentarios aliados. 
I 'ARIS.—La nota de WH-ion ha causado 
profunda Imipresión. 
«Le Fígaroi» encomia el anhelo pacifis-
ta di^l presidente' noiltleamericano; pero 
entiende que, leído el Mensaje de Wiüson, 
se ahonda niiás el abismo que existe entre 
el sueño y la realidad. 
Para que la paz viniera sin victoria, se-
r ía precisia, a ñ a d e ((Le F íga ro» , que Ale-
mania-no existiera, y Ailemaniia es la pr-i 
mera e irreconciliable enemiga de la paz. 
((L'Eaho dé Far í s» entiende que es pre-
maturo prestar demasiada a tenc ión a las 
I ideas de Wilson acerca de. la libertad de 
¡/.cg mares y de la ' l l imitación de armamen-
tps, ICn teoría , los aliados quieren ilo que 
qdiere Wiilson. (Pero a ú n deplorando los 
dañóla de ¡a guerra, 6» preciso oontinuarla 
i hasta te aniqu.ilaeió.n de'l enemigo. 
«Le IVoit i l ' a r is ien» dice que el docn-
; memo de W ilson tiene una importancia 
i inmensa en lo ihistónico y en lo ju r íd ico . 
! Pero ese documento 'es puramente de al 
canee filosófico, ponqué, entre otras razo-
ne^ llega a E u n a p á en los momentos en 
que los beligerantes se p r ^ a r a n ail supre-
mo e.-.fuerzo. 
«L 'Oeuvíe» dice: «La paz sin victoria 
se r í a urna solución, pero imperfecta, in-
: ú t i l , ; la pa-z verdadera y reparadora áóio 
puede venir des.puié6" de la victoria, i 
Los aliaIÍ.IS no lienien por qué modií icai 
su l ínea de conducta n i hay motivo algu. 
1 no para ello.)) 
L a prensa inglesa. 
LONDRES.—Los diarios comentan l a i -
j gannente él Mensaje, del p r e s í d e m e W il-
! son. 
((The Mbmiing Posb) escribe: ¡(Se nos 
prpppne una pa.z sin victoria. P ó n g a l e 
por un moinento en nuestro lugar el pre-
| sidente Wlülson y vea si no a d o p t a r í a ía 
actitud que nosotros adoptamos. 
(JinMla, además , una pregunta: ¿habr í a 
aeeptadoi el presfldiente Lincoln una paz sin 
victonia cuando la guerra de Secesión? 
¿ H a b r í a aoeptadio el p rés iden te Mackinley 
una paz slin iviotoria cuando la guerra ihi|S-
|>a.uoanierÍLana? 
Entonces dijeron a. Europa los america 
nos, que na. Lo miismo respojidemos n o -
otros ahora. El iproyecto wilsoniiano de 
liga de naciones con ira la guerra no es 
viable; l'raea -1 ría, no bien unas ilacio-
nes, aunque fueran pocas, no acepta r ían 
ligarse. 
Para obtener lia paz sólo qu^'b' un ca-
mino : nuedra victonia.» 
«Haiiy Obronicle» dice: «Si no ¡hay ven-
cedores, Alemania, impenitente, se'apre 
. s u r a r í a a enit.rar en la Liga pacifista para 
imiponerse al mundo por ese nuevo ca-
miiiio. 
¿ .Podr ían compensar ios Estados Uni-
• (ios La influencia alemana? Cuanto m á s 
; que, en este caso, laiglateirra vería anulo-
do su poderío, puesto que perdei ' ía i§üa Í -
cuadiras. 
ka (protección üié lotí Éé tados ('nidos 
j no vale ío que vale Ja esenadra inglesa;» 
L a opinión norteamencama. , 
\N ASII1NGTON.—El Mensaie de W i 1 
•M>n ha causado eTioirme impresiión en fodo 
Norteam,'¡i;.-;-!. El Senado e s m a h ó el Men-1 
s-ijí; cora p.ro,fuindí<inio respeto v íftencaón ' 
hondí-iima. Ei senador republK-ano, Mr . ' 
l.af.dlet, dijo, reflejando la general opi-
n i ó n : ((Acabamos de v iv i r en estos mo-j 
mentios una de lais huras m á s graves de la 1 
vida de! mundo.» 
La campaña submarina 
La3 medicias de Inglaterra. 
LONDRES.—Parece seguro que Lloyd i 
George ha decidiito, 6N principio, la naoío-! 
naiiización de; la Marina mercante in I 
glesa. , i 
Cütmo coruecíuencia dle este pr inoípjó, i 
la Marina de guerra inglesa establecerá I 
una cadena srin fin de barcos vigilantes I 
entre Ha'liifax y Liverpool. Todo la nave-
gación mercante ise l i a r á de eslabón en es-! 
labcui dle ésta cadena. 
La opinión entiende que este pmcedi-
mierrto no ofrece gaf iant ías de seguiridad, 
aunque todos los buques ingleses mercan-
tes vayan armadas. 
El esfuerzo alemán. 
Grandes preparativos. 
I.ONDIKES.—Según referencias llegada -
de Amsterdam, Alemania está realiz.mdo , 
a toda prisa (preparativos sin precedentes ¡ 
en su« Ejérc i tos y len Ía Marina . 
He ile luego se fiabla de una escuadra 
de 300 suhmamnos, que - d e s v a s t a r á el 
A Canil no, mlientras en el frente Oceiden 
tal h a r á n las tropas alemanas' un esfuer-
zo supremo. 
Alemania, por inledio del canciller lieili-
nulin-Itullvveg, d a r á a conocer al mundo 
us fines de guerra, en el discurso que 
.iquel p ronnue i ia iá en la reapertura del 
Reidhstag e'l d ía 15 de ifebrerou 
El combate naval. 
Nuevos detalles. 
POLDU. — E l oorresponsal del ((Daily i 
Obronicle» en Ismiden dice que se cree 
en Holanda que la flota alemana que l u - | 
ohó con la inglesa era la que se hallaba | 
refugiada en Zeebruge. 
E l intenso frío es tá 'helando el puerto 
de Zeebruge y ante el peligro de que la flo-
tma ¿e utsti-oyese, reemao orden de salir, 
apauvecmaiKio una oponamuau, y que n i -
e i e í a runi-uo ai mas cei-eano pueru.) aié-
mian. 
ASÍ se fiizo, y al despuntar él dia, la 
flotiula Se enuon i ró con ra escuadra ingle-
s a , que ía •eaperaba. 
Ü.Qr3 tuupcaems a.enianes h a n arribado 
a un puerno Ctatandes, con averiáis. 
Ut io logró escapar y nay noticias de 
(¿ue dos ue s t róye i s m á s puaderon salvar-
le Lamniien. 
Mease que se ihan perdido doce barcos. 
- 'bÁ «Dany Maül» afirma que el destró-
yer aieman, terriblemente avena 
do, es uno de los mejores que potsee Ale-
mania. 
AMSTERDAM.—La prensa q u é ge reci-
be de Isnuden publica el relato del t r ipu-
lante dé un vapor pesquero Holandés , que 
na t ra ído bastantes marineros aiemane-i 
néradios. 
Dice que a 'las nueve de la m a ñ a n a fué 
Uamado p o r un des t róyer a l e m á n , con ob 
jeto de que reeugiese a los ti'Jipulantes hé-
ndois, diez de los cuates lo esíabain grave-
mente. 
i'A p a t r ó n del .Hem») as í lo l i izo, réco-
giendo a los ilunidos, que l ian sido recibí 
dos en el fiosj)itai dé l a Cruz Hoja. 
Diez desireyers alemanes hundidos. 
fpOfcKtf.—El «Tips» dice que los barcos"! 
alemanes q u e tomaron p a r t e en la luciha i 
pe r t enec í an a la sexta división alemana. 
Los iimfoirines que ©e tienen son que los i 
becos alennanes intentaron un raid, sien 
dio obligada parte de l a ifirta a refugiarle 
en la-i ialátó, de Mleligoland, riiientras otra' 
parta de la flota fué echada hacia la cos-
ta flamenca. 
Dos destroyers alemanes fueron seria-
mente •averiados y otro hundido. 
Corren rumoras de que la flota alemana 
se componía de doce dostroyer.s, de los 
cuales diez! Iban sido hundidos. 
Otraisi verssoneis. 
LONDRES.—Según versiones que circu-
lan rejspecto a l encuentro "enire las escua-
drillas de 'torpederos alemanes e lingleses, 
no se l i a oomiprobado el n ú m e r o de tor 
pederos bundidos. 
L a flotilla alemana ihabía salido de Zee-
bruge la noethe anteidor y se componía de 
diez a catorce barcos. 
Ha llagad oí a Ismidien el torpedero nú -
mero 00, en el que iba el comaiiidante de 
la flotillavalemana. 
Otro torpedero iba sido visto navegar 
trabajosamente para ganar el puerto de 1 
I amad en. 
Según los relatas de los tr ipulante^ del \ 
«U-Oy», siete -torpederos alemanes han l 
sido ibundidos. 
Los in i fomieB recogidos afirman que la ] 
escuadrilla regresaba a Alemania y (había.: 
conseguido (paaí las aguas holandesas. 
Entre La Haya y Ismiden, a las cuatro ; 
dé ¡a madrugada, la Ilota inglesa ía sa l ió : 
al paso, sostenida poa- algunos cruceros. 
La (presencia de los barcos ingleses s.-
advi r i ió por un o b ú s que estal ló e&j la pa 
randa del «U-69¿>, y m a t ó al comandante } 
S.duil y a tres oliclales. E l ((l,"-89» tiene 
ave r í a s ' de gran oons iderac ión . Tanto el 
tubo l á n z torpedos camio una chimenea 
quedaron destrozados y el barco hubo de 
ser 'remolcado. 
Tamibién sufr ió aveiias :d|e oonsidera-
clón en otra han da.-y en la torre de pro-
rre de proyec-e.'ión. 
Cu otro puente se b a b í a n colocado ocflic : 
cádaveí'e.s de marineros alemanes y para 
sacarlos fué necesario romper a-martiJla-
zos el hielo que 'les rodeaba. 
A l ((Evaning-Nevo)) dice su e. o re-ponsai 
en fsmiden qne la escuadra alemana se 
componía de once unidades. 
A la una de la madrugada fué ataca-
ba por la escuadra inglesa. 
Los buque^ alemanes bundidos son seis i 
ii s ie te . 
Se cree que la derrota ha sido, debida a ; 
uaia t ra ic ión , pues la escuadra inglesa 
taba a la espero y preparada para a tu* 
car. -
L a acción se desar ro l ló "a treinta mil las 
de Zeebruge. ¿ 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel genera' 
del ejército inglés comunica el siguiente 
oarte oficial : 
«Esta m a ñ a n a llevamos a cabo un ra id 
al Noroeste de Nenville, ihaciendo prisio 
hayjos;^' 
El enemigo I n t e n t ó «¡noche avances en 
I r é Araientierels y Florestre; uno fué re-
dhazado antes de llegar a nuestras l í n e a s 
y en el otro lograron l legar a ellas,, pero 
fueron inmediatamente expulsados. 
Los dostacamentois í u e r o n alcanzarlos 
p ¡r nuestf í is ametralladoras y dejaron al-
gún , s muertos delante de nuestras t r i n 
.'heras. ' 
Durante el d í a , aetividad de ar t i l ler ía 
y morteros de tr indhera-por ambas pai-
tes. _ 0 
t>ga aeroplanos enemigos fueron captu-
rados en una acción aé rea . 
Fal ta un av ión inglés . 
El día 21 fué derribado un av ión eSeütí-
go cerca de A u v i g n i , siendo hechos p r i 
siiuieros el piloto y id (di-ervadnr.). 
I t ima hora . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eif fe l ) .—El parte f rancés 
de las once de ¡a noche dice lo siguiente: 
((Nuestra a r t i l l e r í a ejecutó ti.ros delante 
de los tr incheras enemiigas de ía región I 
de M o ú l i n s s o u s Tabernes v a l Nordeste 
de la cota 30i. 
La a r t i l l e r í a se 'mostró bastante violen- ' 
ta en él sector del bosque de Coulieres. 
Dos golpes de mano del enemigo, uno , 
de ellos dado contra nuestras l íneas del ¡ 
(e ítór de M i l l y , a l Este de Soissons, y 
o t ro contra Epay, fracasaron. 
Hemo.s iheciho prisoneroa. 
C a ñ o n e o |nti rmitentid en,ie5 'rtHsto del 
frente. 
Aviac ión .—Duran te el d í a , n n avión ale-
niáii fué derribado en los alrededores de 
Banseres (Alsacla).» 
Sin cemunicado oficial de la tarde. 
M A D R I D , H o y no se ha recibido el co-
municado que el Gran Estado Mayor acó -
tumbra a facili tar por la tarde. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejército ruso, dice : 
nLos v iolentos ataques del enemigo en 
del r í o Ao, y en los alrededores del mis-
mo, eontimian tenaces. 
Hasta a d o r a 'hemos beaho 1.500 prisio-
neros.» 
Hambre en Armenia. 
PETROGRAiDO.—Noticias de Armenia 
aci i fán goe reánfl en toda la regdjjñ un 
hambre espantosa. 
E n Zila , los habitantes venden sus mu 
jere*5 y n i ñ o s por 10 rublos. * 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
KOENÍC.SWÜSTERHAdlSEN. .— El se 
f»undo comunicado del Gran Cuartel 
'eneral « l e m á n , dicef 
«Los violentos ataques del enmigo en-
tre las marismas del r ío Tiboul han sido 
recbazados dos k i lóme t ros m á s al Norte. 
Los combates conit inúan. 
En el Danubio bemois detenido un ba-
tal lón b ú l g a r o , y hemos oogido tres Offi-
ciales y 505 soldados '.prisioneros.» 
Aún no ha conitt.£Uado. 
N U E V A YORK.—Mr. Wi l son ha m a n í 
lestado a unas cuantas personas que le 
han visiiado en Casa l l lanca , que a ú n no 
Las gestiones hechas p o r l a C á m a r a de 
Cnuiercio han fracasado,,.totalmente. 
Los obreros h a b í a aceptado la f ó r m u l a 
de aumento de un real en los jornales 
qUe no pasaron de seis y dos en los que 
pasasen de és t a cantidad; pero los pa t ro 
nos ®e negaron a aceptarla. 
Los impresores r e a n u d a r á n m a ñ a n a su 
ha recibido la con tes tac ión oficial con las trabajo,, con objeto de que puedan pub l i 
condiciones de .paz que imponen los al ia- carse los pe r iód icos . . _ 
,-ina En eLCentro ferroviario se han reunido 
m á s de 4.000 obreros. 
Se a c o r d ó persistir en la huelga basta 
conseguir lo que se proponen. 
M a ñ a n a h a b r á una nueva r e u n i ó n p a 
dos. 
Refuerzos alemanes. 
C A H X A V o . v — A l . .Daily Mail» le co-
munica su corresponsal en Rotterdam que 
e s t á n llegando a l frente occidental enor-
me cantidad de tropas de refuerzo alema 
ñ a s , lo qne bace presumir que en bi^eve 
se s e ñ a l a r á n nuevos ataques. 
Loa armadores griegos y el Gobierno 
inglés. 
LONDRES.—El corresponsal en Atenas 
del . .Times» dice que varios armadores 
griegos han l irmauo un contrato con el 
Gobierno b r i t á n i c o , cediendo í n t e g r a m e n 
te sus flotas a l a Gran B r e t a ñ a . 
Un disourso de Lloyd George. 
LONDRES.—.El dia 3 de febrero pronun-
eiai a l . ioyd George una notable conferen 
cia en su circimscripcion sobre la s i t ú a 
c ión po l í t i ca actuail y La que debe de se-, 
g u i r toda la nac ión inglesa. 
Francia y los barcos neutrales. 
PARIS.—La C á m a r a de diputados ha 
aprobado un proyecto de ley autorizando 
al Gobierno a que conceda p a b e l l ó n í r a n 
cés a todos los buques neutrales, siempre 
que ' verifiquen el iral ico en condiciones 
de u t i l idad para. Francia . 
E l dasagravio (te Grecia a los aliados. 
I A T E N A S . — V a por buen camino el cum 
plimiiento de la ob l igac ión c o n t r a í d a pa 
ra hacer un acto de desagravio a las han 
doras aliadas, por las in jur ias recibidas 
el d í a 12 de diciembre. 
•Continua leoto, pero de manera persi-s 
tente, el traslado de las tropas griegas. 
E l prúnicipe de Gales. 
LONDRES.—El p r í n c i p e de Gales ,lia 
salido para el frente de batalla. 
Wilsan hará otra tentativa. 
iBERLIN.—La prensa dice que Wilson 
no t a r d a r á en hacer otra nueva tentativa 
en favor de la paz. 
fcVVVVVVl^VVVVVVVV i . 
Del Gobierno civil. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del 
gobernador ..dvi'l, dlon Ailonso iGufllói) y 
G a r c í a Prieto, celebró una reun ión la Jun 
ta provincial d'e Subsistencias. 
E n la jun ta se trataron diversos asun-
to,g que quedaron pendiientes de aproba-
ción. 
ra tomar acuerdos. 
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D E SALAMANCA 
Huelga solucionada. 
POR TELÉtONO 
SALAMANCA, 24—En el Gobienno c i -
vi l ha habido una r eun ión entre los obre 
ros ferroviarios y los representantes de" la 
C o m p a ñ í a del t.- 'nneorril de Salamanca a 
la frontera porluguesa. en la que ha que 
dado solucionado el conflicto. 
Para Oporto ha salido la Comis ión es-
pecial que había , sido l lamada pa ra t ra-
tar del conflicto. 
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S. l) iñones . T I N T U R A POLAR 
PEREZ D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
Impresiones comerciales. 
Después de la guerra. 
.El pér iódioo f rancés «Le Rehtireí» publi-
ca 'las siguientes interesantes previsiones 
para este a ñ o de 1917, si durante él se fi> 
m a r á l a paz: 
—Como en líalas las guerras habidas des-
de principios del siglo X I X , las primeras 
impresiones se t r a d u c i r í a n por un alza 
general de todos los valores mobil iarios, 
fondos de Estado, t í tu los de renta fija y de 
renta variable. 
Po r un alza de las materias primas y 
productos fabricados. 
Por ej alza de todos los materiales de 
eonstrucciión. 
Cada uno t r a t a r á de proporcionarse 
cuanto necesite para reedificar lo que le 
.haya sido destruido. 
—Reacción y alza general en las cotiza-
ciones: tal s e r á "la pr imera impres ión . 
ERacionamiento y susLeniniiienlo de 
los precios: segunda impres ión . 
(Baja de cotizaciones en la-Bolsa y de 
los precios de las m e r c a n c í a s basta el d í a 
La Junta se r e u n i r á nuevamente uno de en que después del examen de la situa-
ción indivudual y general, cada cual se de 
cuenta tle l a abundancia, del exceso o de 
la penuria de Im necesidades; entonces el 
equilibrio tiende a establecerse^ después , 
i>oco a poco, la reacción se iverifica y el 
pa í s recobra su-marcha b a c í a adelante. 
—Las necesidades de capitales, de crédi-
to, ' s e r á n considerables para l iquidar los 
gastos ocasionados por la guerra y hacer 
frente a las necesidades de la paz. Después 
de 'los millones de y para la guerra, s e r á n 
precisos los n ü l l o n e s do y para la paz. 
—Nuevas formas ^ c iñprés t ' tos , de cré-
d:io, s u r g i r á n . Las viejas t eo r í a s sobre el 
cambio y los cambios, los metales precio-
sos, el equilibrio que debe observarse entre 
estos d ías . 
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A S A M B L E A D E A L C A L D E S 
K ) H TELÉKONO 
MADRÍ0,-24- .—En el sa lón de sesionen 
del Ayuntamiento se han reunido todos 
los alcaldes que en la actualidad se en 
cuentran e^ Madr id , para t ra tar de la-
tía cien das locales y del problema de lais 
subsistencias. 
P re s id ió el alcaide de L a - C o r u ñ a , con 
loe de Barcelona. Valencia, Val ladol id y ,,! encaje me tá l i co de los Bancos de emi-
•\licante sion Y su c i rculación, a p a r e c e r á n de tal 
* iSe a c o r d ó const i tuir una Mesa encar j modo anticuadas, defectuosas, d í a m e n t i d a s 
gada de resolver algunas dificultades que ! por los 'hedhos, que d e s a p a r e c e r á n y de-
ex-isteñ para la a p h e a c i ó n de la lev de I j a r á n sitio a nuevas formas de c r éd i to , 
Subsistencias, formada por los alcaldes a l e m a s y organismos monetarios, finan-
de Vi tor ia , Logtoñd , Toledo, Gerona y ! cieí'os. bancarios,.etc. 
Palencia. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á el debá te . 
Un banquete. 
A la una de la tarde se ce lebró en el 
hotel Ritz el banquete con que el Ayun 
tamiento de Madr id obsequiaba a Sos a l 
ealdes. 
'Asistieron el conde de Romanones y el 
!i i i i i \<tro de lié ( l i i l e - n i o e i ó u . 
R e p r e s e n t ó a l alcalde de Madr id el p r i -
mer teniente alcaide s e ñ o r Blanco iPa 
rrondo. 
A l final 
n n n c i ó un 
—Los -Bancos y Sociedades de crédi to , 
los Bancos privados, s e g ú n ¡a confianza 
personal que inspiren eu • jefes, t e n d r á n 
un importante papel que llenar, limpor-
t áñ té s operaciones que. hacer y numerosos 
benelicios que recoger. Los p r é s t a m o s h i -
potecarios y .comunales to rna rán una gran 
ampli tud y , sobre todo, los p r é s t a m o s de 
capitales al comercio, a la industria y a La 
agricul tura. 
Del lado de las acciones de-las Socdeda-
rles de crédi to se volverá la a t enc ión d^l 
a . id eonde de'Romanones pro n á p e a d o financiero y podrá producirse un.-
diiscurso, que ha sido la nota i'eacción acentuada de lacs cotizaciones, 
po l í t i ca del d í a . ^ —tos precios de los mstaks, h ier ro , co-
S? ocupó de ía politica internacional de bre, es taño, que durante la guerra se ban 
E s p a ñ a , encareciendo la lealtad de la na- elevado en proporciones que sobrepasaron 
ción e spaño la , reconocida v agradecida todas las previsiones, su f r i r án , al princi-
pordos dos orupos beliigerantes. P"^ ü n a d e p r e s i ó n ; pero si se ha necesita-
Afirrnó que a ú n no ha llegado el mo : dp el cobre y el b ler ro para destruir, tam-
m e n t ó de que E s p a ñ a aporte sus of ic ios>mén h a r á falta para edificar, 
de mediadora para conseguir la paz: pe Importantes 11 uc tu aciones, iprimero de 
ro que cuando llegue lo h a r á de forma ui. ' ^a já , m á s tarde de alza, pueden, pues, 
a u m é n t e lo g lor ia mundia l de que ya go prevéreé para los minerales, como^para 
za el Rey de E s p a ñ a . * carbones y, como con-ecuencia, sobre 
T a m b i é n pronunciaron discursos los a l '« t í tu los de |as C o m p a ñ í a s mineras y 
caldes de V i t o r i a v Barcelona v el minis me ta lú rg icas . 
tro de la Gobernac ión . A consecuencia del enrarecimiento del 
El representante de los Avun tamien ío - ; ^o, de la plata, de la moneda de vellón, 
de Vizcaya, don Fernando Mor í a dé Iba "A ídennión s e r á llevada de nuevo áobre 
las Sociedades de minas de oro, plata, etc.1 
E l alquiler de los capitales s e r á n i á s ele-
vado en 1917 que en los a ñ o s precedentes, 
y m á s elevado a ú n después de la paz ; pero 
esa alza p o d r á ser atemperada, hasta l i -
mitada, por el empleo de fondos que paí-
ses neutrales, tale^ como 'los Estados Uni -
dos, b a r á n en Europa si encuentran ven-
lajas y seguridades. 
1917 verá acentuarse y desarrollarse 
la I nión de Crédito entre'ios pa í ses alia-
d s y l ' rancia. .Grandes alianzas financie-
ras, eeonónncas , comerciales, francesas e 
in t e rnac ioná les , se c o n t r a t a r á n para las 
obras de paz, como se ban contratado para 
las obras de guerra. 
r ra . diputado a Cortes por Baracald 
as is t ió a los banquetes de Palacio v 
Bitz. 
la km Bsiiil ÍH Zaieza 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 2-4..,—.Dicen de Zaragoza que 
el d í a ba t ranscurr ido con t ranqui l idad. 
El paro se ha generalizado en tudas la-
folirieas y talleres. 
Las cabes e s t án muy animadas, habien-
do disminuido la vigilancia que se ejeivía 
en ellas. 
Para protegerse de las infecciones t i fo i 
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
cas MARIA. 
Depositarios para Santander y eu pr1 
" cia: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Garlos Rodríguez Cabello 
iERBIELAGAS;TSOUUIO m™Ü or noatro. 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanato-
rio del doctor Madrazo; de tres a cuatro, 
m su domici l io , W a d Rás, 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
P a r a la B L E N O R R A G I A 
I N Y E C C I O N E S D E 
í r u s c a o i no. 
Tubo sonda. F ó r m u l a «N». 
Para las E N F E R M E D A D E S D E L A MA 
TRIZ, C A P S U L A S G E L A T I N O S A S D E 
O 
GRAN GAFE RESTAURANT 
Sucursal en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
HAFÍTT «iCTONFS 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 620. 
Vega Lamerá. 
D E L I N S T I T U T O B U B I O , DE MADRID 
Médico especialista en enfermedades de 
la mujer y partos. 
Consulta de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.* 
e r u s c a b i no. Dr. F . de la Torre. 
F ó r m u l a «N». 
ESTOMAGO, INTESTINO, HIGADO 
Y PANCREAS 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
P a r a las E N F E R M E D A D E S D E LA F I E L ^ O r a t u i t a a los pobres lunes, mlérooles y 
D E CAUSA E X T E R N A 
p e r u s c a o i n o 
Tarro. Fórmula «D». 
Preparados especiales del 
O R E N S E (ESPAÑA) 
viernes, de nueve a diez 
Francisco Se t i én . 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.» 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
O o n . c u - p o - n e s - r e g í a l o 
O i 11 e o ta m a íi o s-¿ de l>otess 
D E P Ó S I t O : IDrog-iaoríaL O e ntraLl 
El mejor limpia - metales - : - Da el 
mayor brillo y el de más duración. 
S e ^rende en t o d a » p a r t e » 
as y 
B O L S A B E M A B R I B 
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B O L S A B E B I L B A O 
Fondos púMIsoe. 
Initerior, serie A, a 77,65 y 77,70; serip 
B, a 77,65. 
Amoriizable, serie B, a" 98,15. 
Exte r io r estampillado, serie A. a 82,80; 
«erie D, a 84,80; serie B, a 85 por 100. 
Obligaciones del Tesoro, emis ión 1 de 
m i i i lu t - 1916, a 100 por 100. 
Obligaciones del Avunlamiento de Bi l -
bao, a S8,25. 
ACCIONES 
<; Banco de Bilbao, precedente, a 1.650 pe 
setas": 
'Banco de Vizcaya, del d ía , «on t ado , a 
7M p é s e l a s . 
Crédi to de la, Unión Minera, a 306 péit 
ta*. 
Ferrocarri les Norte de E s p a ñ a , a S54 
pesetas. 
Xnvic ia Sota y Aznar, del d ía , a 1.700 
pesetas, fia corriente; 1.720 pesetas, fin t>-
brero. y 1.770 pesetas, fin febrero, con p r i 
ma de 70 pesetns. 
Idem, contado, a 1.705, 1.700, 1.695 y 
1.709-peeetas. 
M a r í t i m a niel Nerv ión . contadn, del d ía , 
a 1.670 .pesetas. 
M;in';inia. l i u i n n , del día, fin corriente, 
a 1.410 pesetas; ídem fin febrero, a 1.425 
pesetas, con pr ima de 50 pesetas; fin fe 
biero, é 1.470.pesetas; fin febrero, co:n p r i 
má de 60 p:-so las. 
M TU, contado, del d ía , a 1.400, 1.410. 
.1.415, 1.410, 1.405 y 1.407 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 755 pesetas, fin 
corriente. 
Idem, del d ía . con ta do, a 740, 745 y 740 
péee t a s . 
Navegac ión Olazarr i , a 1.220 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 400 pese 
tas. 
Va*co C a n t á b r i c a d« Navegac ión , á 710 
p o «ai as. 
_ N a v e g a d ó n Vasa* Asturiana, a 90» y 
010 pesetas. 
HuUera* del Sabero y Anexa*. ? 75<J ]»e-
»etaa. 
Chollado del Lobo, precedente, a 420 pe 
setas (report). v del d í a a 405 v 400 pesí; 
t««. 
Mina* de Pefiaflor, a 575 peseta*. 
Minera de Dícfcdo, a 1.135 pesetas. 
ITidroeUVtrira Ibér ica , a 770 y 775 pe-
setas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , a 700 pese 
ta-s. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 348 por 100. 
Papolera E s p a ñ o l a , a 86. 86,25 y 86 por 
100. 
Un ión Resmera E s p a ñ o l a , a 225 pese-
tas. 
Duro Felguera, a 134, 132 y 131 por 100. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 260 
v 258 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de La Robla, a 79.90. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i 
mera hipotoca, a 67 y 67.10 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serio, p r i ínen i 
hipoteca) a 67, 67,10 y 67 por 100. 
Idem, especiales de Alsasua, emisión 
1915, a 90,15 y 90,20. 
Idem Vi i sm Astuii-ano, pr imera hipo 
teca, a 97,50. 
Kullerae del Sabero y Anexas, a 100,25. 
I l i d rne lócü i ca Ibér ica , n ú m e r o s 14.001 
« 24.000, a 102 por ¡W-
.Rasconia. primera hipoterfl, a 90 p»r 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s •rbeque. a 80,10; francois 15.486. 
Patfe Phécpiej a 80.20; francos 35.000. 
Cambio medio, 80.15. 
Londres cheque, a 22,29; libras 1.000. 
Lo'ndrn,i cbeque, a 22.30; l ibras 3.000. 
Londr ; ohécrue: a 22.30: li.brae 6.200. 
Cambio medio, a 22.303. 
Buenos Aires,-oro, a 50. 
Río L n i H i " . a 12 1/16. 
V a l p a r a í s o , a 11 3/4. 
Acciones .Compañía Santandoriaa de 
Nav egac ión , cinco acciones, a 1.450-pese-
tas acción, precedente. 
I i i l p r i r r , i por 100, a 75,65, 77,95 y 78 
por 100: pesetas 45.000. 
ObligaHonos ferrocarr i l de Alar a Sam-
t a n d e ñ . a 105 por 100; pesetas 4.750. 
Idem ídem de Astur ias , Galicia y León, 
p r imera , a 67.25 por 100 pesetas 20.000. 
Idem Sociedad a n ó n i m a E l Sardinero, 
5 po r 100, a 98 por 100; peseta* 40.000. 
Idem Coi)6truclora Naval, a 97 por 100; 
pesetas 5.(KR) • 
Bonos Constructora Naval , 6 por 100, 
a 105.25 por 100; pesetas 10.000. 
CÍRCUIO m m [ mousiíii 
Ayer celebró junta la Directiva del Cfreu-
lo Mercantil, bajo la presidencia de don Fe-
lipe Sesma, asistiendo los señores Olabe, 
PJ.chot, üerñónde?!, Mata González, Riva 
Hedilla-, Varona. Gntiérez Castillo, Torre y 
í ó r r é y Soler. 
Fué- leída y aprobada el aeía de hi se 
sión auicridi. 
Se leyb una caria del Circulo .Meicanii!, 
de Valladolid, interesando informes, que se 
acordó snminislrarle. 
Se dió cuenta de los telegramas enviados 
a la Junta do Transpones por la demora 
erl la llegada de las niercancías, y se acor-
dó también dirigirse a la Compañía del Nor-
te solicitando se evitaran al comercio los 
perjuicios que se le irrogan con la tardan 
za de las expediciones. 
Él señor Sesma dió cuenta de la invita-
ción recibida del señor presidente-de la Co-
misión de Festejos, para que el Circulo Mer 
cantil, en unión de las demás calidades, se 
encargaran de la organización de festejos, 
acordándose dar las gracias a dicha Comi-
sión por sus aténeíones y significar que el 
Círculo se encuentra siempre dispuesin & 
cooperar a tales fines. 
Fn vista del telegrama dirigido desde i . i -
jón al Círculo Mercantil por varios pasaje 
ros del vapor «Alfonso XII», en el que se 
lamentan de que, llevando carga para San-
tander dicho barco, lo mismo ésta que el 
pasaje tiene que desembarcarse en (jijón o 
Bilbao, por creer la Casa consignataria de 
la Compañía t rasat lánt ica en Nueva York 
que en nuestro puerto no existen muelles 
ni g rúas para la descarga de las mercan-
cías, cosa que parece increíble, la Junta di 
reetiva acordó dirigirse al excelentísimo se-
ñor marques de Comillas y a la Junta de 
Obras del puerto en el sentido de qno se 
aclare lo que haya sobre este particular y 
se h a g á ' s a b e r ^1 agente de la Compañía 
t rasat lánt ica en Nueva York el error en que 
está respecto a las condiciones que reúnen 
para la descarga los muelles de nuestro 
puerto, interesando, a la vez, que se señale 
a Santander como escala en los viajes que 
hacen los barcos de la Compañía de Nueva 
York a -físpaña. 
Fl señor Olabe manifiesta que, por noti-
Cfas que ha recibido, Su Majestad el Hev, en 
su fiesta onomástica, ha hecho concesión 
a doña Feironila Pomb/» de Campo de la 
banda de María Luisa, con el tratamiento 
de excelentísima señora. 
Pone de manifiesto las virtudes de .tan 
caritativa dama, ejemplo de digna imiia 
l ioii, expresando su satisfacción por la gra-
oja real concedida, y propone a la Junta 
que el Círculo Mercantil, en el que se cobi-
jan todas las ideas y en el que caben todas 
las iniciativas generosas, acuerde: 
Primero. Fnviar una felicitación since 
n'sima a tan distinguida señora, en nom-
bre del comercio y de la industria de SaW 
lander; y 
Segundo. Que el Circulo Mercantil inicie 
una suscripción, con carácter popular y 
cuota única de 0,25 pesetas, para que se 
adquieran las insignias de dicha noble ins 
titución y de ellas se haga ofrenda a doña 
Petronila Pombo de Campo. 
Hacen uso de la palabra todos los señores 
presentes, encomiando el acierto que ha 
presiflido en la merced otorgada por Su 
Majestad, aprobándose unánimentc la. pro-
posición del señor Olabe. 
Se despacharon otros asuntos de orden 
interior, y se levantó la sesión. 
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Santoral de hcy .-~Ln oonyi&rsiótí de San 
Pablo.—Santo,* Ananía-s, Donato, Sabino, 
Agape, Máximo, Juventino, proyecto , ob., 
Marino, mrs.: Hro tañón , ob.; Pwpón, ab. 
Santc-ral de mañana.—San.i os Pbl ióar 
po, Teógonee, obs.. mis . ; Paula, vd.: Ma-
tilde, rn . 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Una caída. 
Ayer larde, jugando en la calle de la 
E n s e ñ a n z a con oíros chicoo de su edad, 
la n i ñ a Socorro López, de cuatro a ñ o s de 
edad, tuvo la •desgracia d? caerse a l sue 
lo, p r o d u c i é n d o s e uua contus ión con g ran 
hematoma en la región frontal . 
Fué curada en la Casa de Soeorro, pa 
-•ando d e s p u é s a su domiciHo, 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes pemona: 
Victoriano Alonso, de vein t i sé is años , 
de una herida incisa en la cara dorsal de 
la mano derecha. 
Faustina Cu erra, de veinticuatro a ñ o s , 
de una herida con p é r d i d a de substancias 
en el dedo índice de la mano izquierda. 
Manuel Conzález , de treinta y cuatro 
años , de con tus ión y erosiones en la ro 
dilía izquierda, que se produjo t rahajan 
do en el vapor «Cabo Cullera». 
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S u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de este pe 
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
'Suma anterior , 3.825,40 pesetas.. 
Del puebl» de Suance<s.—Don Flduarde 
Vefla, 0,50; d o ñ a M a r í a Malgos de Vela, 
0,50; don R a m ó n Arizcun, 0,25; doña Ju-
lia Moreno de Arizcun, 0,25; doña Floren-
tina, doña M a r í a Teresa, don José, don 
Manuel y don Rafael Arizcun, 0,60; doña 
Carolina Garc ía , 0,05; don Migue! Céba-
nos, 0,05; doña Antonia, don Manuel, do 
ñ a Joserfa, don Antonio, don Leopoldo, do-
ña M a r í a Angeles, dun Joaqu ín , don An 
gel y doña Julia Fraila, 0;45; doña Anto-
nia Ruiz López, O.Oo: don Angel Frai la , 
0,05; don Venancio Gut iér rez , 0,05; doña 
Francisca Zatón , 0,05; d o ñ a Sok'dad, do-
ñ a Amal ia , don Berna i do y doña Mar ía 
Fe Gut ié r rez . 0,20: don César Gómez, 
0,05; doña Soledad y d o ñ a Joaquina. 0,10; 
doña, Anita y don Rodrigo Gómez, 0,10; 
don Marcos Herrero, 0,10: doña Bstefa 
n ía Rivero, Q,10; don Agust ín Ga lán , 0,10; 
don Francisco Traspuesto, 0,20; doña 
Prudencdana Guerra, 0,20; don Sinforia-
no, ioña Celedonia y doña Dominiea Tras-
pmsto. 0,60; don Angel García ú l a ñ o , 
0,15; I ' ña M aría Antonia F e r n á n d e z . 
0,15; doña Antonia, doña Daniela, doña 
Pilar, d a ñ a Mar ía Luisa, don J u l i á n , do-
ñ a Teresa y don Angel Garc ía , 0,70; don 
Emeterio Díaz, 0,05; doña Saturnina Fer 
nández , 0,25; don Víctor Bar ia , 0,05; do-
ñ a Dolores Cut iúrrez , 0,05; doña A g m t i 
na Villegas, 0,05; doña Justa Herrera, 
0,05; d o ñ a M a r í a y d o ñ a Mercedes Menén-
dez, 0,10; ^ o ñ a Filomena Gómez, 0,05; 
doña Beatriz Garc ía , 0,05; don Agapito 
Mediano, 0,05; d o ñ a Beatriz Gut i é r rez , 
0,05; don Evaristo, doña Balbina y don 
C á n d i d o Modiano, 0,15; don Ronifacio y ¡ 
d o ñ a Amalia Herrera, 2,00; d o ñ a Josefa I 
Gómez, 0,25; doña Concepción Za tón . ; 
0,05; doña Rutüina Muñoz , 0,05 ; doña Lau-1 
ra C á n d a r a , 0,05; don José Salas, 0,05; j 
don R a m ó n . Herrera, 0,05; d o ñ a Luisa-
Gómez, 0,05; don Florencio F e r n á n d e z , ! 
0,05; d o ñ a Magdalena Campano, 0,05; j 
don Luis y don Florencio F e r n á n d e z , 0,10; 1 
don Salvador Ruiz, 0,05; d o ñ a Engracia 
Delgado, 0,05; don Manuel F e r n á n d e z , i 
0,05; don R a m ó n Girón, 0,05; d o ñ a M a r í a 
Delgado, 0,05; doña Nieves Seisdedos, 0,05 
don Alanasio y don José F e r n á n d e z , 0,10; ¡ 
don Narciso Mar t í n , 0,05; doña Adelaida 
don Rafael y don _ Elias Delgado, 0,15; 
don Manuel y ' d o ñ a Luisa lien-era, 0,10; 
d o ñ a FeLisa Ruiz, 0,05: don Antonio He-
rrera, 0,05; don José Ruiz, 0,05; d o ñ a So-
fía Gut ié r rez , 0,05; doña Sebastiana Gon-
zález, 0,05; d o ñ a Julia Gut ié r rez , 0,10. 
Total , 3.835,75 pesetas. 
L-ouunua. amena ia ausc r ipc ión . Cuota 
m í n i m a , cinco c é n t i m o s ; m á x i m a , una pe 
-et-a. 
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POR LAPROVINCIÁ 
Hallazgo de un cadáver. 
La Guard ia c iv i l del puesto de En t ram 
basp.guas comunica que el día 22 del ac ; 
tual fué bailado, en el p u n i ó conocido por 
Río lAguamar, t é r m i n o de Iloznayo, el \ 
í-adáver de 'un hwmbre, al parecer joven. 
Peivonada. en el lugar del snoese- la 1 
Guardia c iv i l de aquel puesto, y avisado 
el Juzgado, se p r e s e n t ó a l l í un vecino de 
aquel pueblo, l lamado José Mar t í nez Can-i 
tero, el cual reconoció en el c a d á v e r el de 
un ibermano suyo, llamado Claudio, de 
quince a ñ o s de edad, que trabajaba como 
aprendiz en su c o m p a ñ í a , en la fabrica 
de pan' que en Entrambasaguas posee 
don Rosendo Set ién. 
El mencionado joven bab í a d e s a p a r e c í 
do de su domici l io el d í a 3 del actual, y .se 
cree que el accidente fué casual. 
El Juzgado munic ipa l de aquel t é r m i 
no i n s t r u y ó las oportunas diligencias, or 
denando el traslado del c a d á v e r a l depó-
sito jud ic i a l . 
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LUÍS RUIZ ZORRILLA 
G A R G A N T A , NAKIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13.—Santander. 
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ri bu nal es. 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar, ante el Jurado de esta 
capital , la vista de la causa incoada en el 
luzgado del Este, contra José Fresno Bus-
to y José - J i rneno Barr io , por el delito de 
robo. 
Las defensas estaban encomendadas a 
¡os Iotna4ois s e ñ o r e s T o r r é Set ién y T r á 
paga. 
Los hechos de auíes . 
En la m a ñ a n a del 3 de marzo de 1910, 
ios j óvenes José Fresno, conocido por Ar-
mando, y José . l imeño, puestos de acuer-
do, penetraron en el portal de la oasa 
n ú m e r o 19 de la callo de P e ñ a Herbosa, y 
de un kiosco z a p a t e r í a que en aquél exis 
té, •sustrajeron dos pares de zapatos y 
otros efectos de la pertenencia de (iuiller-
rrio Goyenechea, que fueron tapidos en 
íiete pesetas. 
El minis ier io l i s ia 1. en vista del resul 
tado de las pruebas practicadas en el ac 
>e del ju ic io , modificó sius conclu.sioneh 
(irovi-sii!nales en el sentido de ret irar la 
acusac ión que ten ía formulada contra los 
proceisados, por estar exento» de respon-
sabilidad, eomo comprendidos en el n ú 
mero segundo del a r t í cu lo octavo del Có 
digo penal, ya que al tiempo de raiizarse 
los hechos que dieron lugar a la incoación 
de la causa, eran ambos encartados me-
nores de quince a ñ o s , y no 'baberse proba 
do que obraran con discernimiemie. 
La Sala dictó auto de sobreseimiento 
Ubre. 
S E N T E N C I A 
En causa procedente del Juzgado del 
Este, s é ha dictado s e n t e n c i á eondr.-nando 
a A n d r é s Rusbal Lfurdeta (a) Rata y Ce' 
ci l la Satu-rio Caray, como a "toree de uu 
delito de resistencia a los agenie^ de la 
autoridad, a la pena de. dos meses y un 
d í a de arresto mayor y mul t a de 125 pese 
tas, y condenando t a m b i é n al André s , co 
mo autor de una falta incidental de lesio-
net; leves, a la pena de cinco d í a s de arres 
to menor. 
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Exámenes .—El d í a 7 del p r ó x i m o mes 
de febrero, a las once de la m a ñ a n a , se 
c e l e b r a r á n en es tá Comandancia de M a r i -
na los e x á m e n e s para fogoneros hab i l i 
tados. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques entrados.—ultálica», do Santo 
ña ; con sal. 
«Mar ía» , de Cijon, con carga general. 
Buques salidos.—«Cabo Cullera», para 
Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S i A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Vlgo. 
«Carol ina E. de Pérez», en viaje a La 
Coruña . 
«Emi l ia S. de Pérez», en viaje a Bar 
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Barcelona. 
«Adolfo», en Calveston. 
Vapores de Francisco García. 
«Villa de P e s q u e r a » , en viaje a Bilbao. 
«F ranc i sco Garc ía» , en viaje a Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en viaje a Avilés. 
Ri ta (raí-cía, en viaje a Bilbao. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Gijón para San 
Sebas t i án . 
«Agust ina fia reía», en Coruña. para A v i 
lés. 
« Toñín G-arcía», en Santander para G i 
j ón. 
« E d u a r d o Carc í a» , en Santander para 
Bilbao. 
«Clotilde Garc ía» , en Navia para Ta-
pia. 
« J u a n Garcí í i». en Bilbao pa ra Pasa-
jes. . 
«¡Paco Carc í a» , en Bibadeo para Barce 
lona.. 
Compañía Nueva Montaña. 
« N u e v a M o n t a ñ a » , en Santander. , 
Parles recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiende a llover en las cos-
:las de Galicig y en el Estrecbo de Gibral 
lar. 
Semáforo. 
Ventolina flojita del tercer (uiadrante. 
llana, neblinoso. 
Mareas. 
.Pleamares: A las 1,50 m. y 5,13 t. 
Bajamares: A las 11,9 m."y 11,32 n . 
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Jiiventiid tradicionalista. 
Junta general. 
El p r ó x i m o domingo, 28 del corriente, 
i las tres de la tarde, se c e l e b r a r á junta 
veneral de todos los socios perteneciente'S 
i la Academia. Tradicionalista compren 
\ didos entre ío¿ dieciséis y cuarenta a ñ o s , 
l oa ra aprobar el reglamento de la Juven-
tud. 
A con t i nuac ión s e r á n tratados distintos 
asuntos de i n t e r é s general, grandemente 
beneficiosos para la bnena r e o r g a n i z a c i a ñ 
de la Sociedad. 
Ropero de Santa Margarita. 
Todos los socios pobres del Círculo Jai 
mista, pueden pasar a insenibirse en tas 
oficinas de S e c r e t a r í a , hasla el viernég, 
¿íl, a las nueve de la noche, a fin de que 
pupdan optar al reparto de ropas que, oi-
ga!) izado por la Juventud, h a r á n la« da-
mas tradicUnalistas, el entrante domin-
go, 28 de enero. 
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Reuma ciaticariná. 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y d r o g u e r í a s . 
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raba amargomeme, y c re ímos que se t r a 
taina de un caso raro de esos que la pren-
sa delata a d ia r io ; uno de ¡nuestro» redac-
tores se a c e r c ó a 'pregunlarla lo que l a 
o c u r r í a y ella contes tó que acababa de 
perder una de lae cosas qm? m á s aprecia 
ba; insistimos en que nos dijese lo que 
era para auuii<-iárs.elo g r a t ü í t a i n e n t e en 
ñu estro per iódico y nos con tes tó que no 
era objeto fácil de devoluc ión , puerto que 
sé trataba de cinco pesetas que una per.-
sotia c a n l a t i v í i la hab í a lado para que 
a d q u i r i é é e buen color tomando, a n i . v de 
coiíiida, 15 gotas de I l ipodermol . 
D E 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoseer dt Pedre San Martta) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
• i . Manzani l la y Valdepefiae.—Servick 
imerado en comidas .—Telé fono n ú m . 125 
Venerable Orden Tercera. — Maj^ 
viernes, a las ocho de la m a ñ a n a , celey 
r á esta Real Herm-andad, en la iglesy 
San Francisco, la .misa de «honrilla ^ 
fragio del alma del h e r m a n ó difunto i 
Valer iano de la Pedrosa y González( 
en paz descanse). 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 24 
Di.-trito del Oeste.—Nacimientos: 
nes, 2; hembras, 1. 
I); • t u n c i o n ^ : N i ngu n a. 
Matr imonios : Ninguno. 
Dis t r i to del Eftte.—¡Nacimientos; y j 
nes, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Feliciana de la Pe'diJ 
Herrera, de cuarenta y siete año$; jjí 
dez Núñez . 6, 3.° ' 
'Ma 1 Elimonios: Ning i l no. 
Incidente deisagradable.—Dos eonoeidas 
personas de esta capital promovieron 
ayer, a ia una. de la tarde, en el paseo 
de Pereda, un incidente personal ]Dor 
asuntos particulares, hao iéndose necesa 
ria la in te rvenc ión xiel públ ico. 
X ? E l bien social realizado con el des-" cubrimiento del compuesto arsenical 
((X2» es inestimable, la degeneración ac-
tual de las razas se debe a la avariosis. 
"La Niñera Elegante] 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en unifermes para doo 
Has, amas, a ñ a s y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos.para í - c i é n nacidos, formal 
srleea y española. 
Observatorio meteorológico del Instit 
Día 24 de enero de 1*917. 
8 horas. 
Anticipaciones del primer trimestre de 
1917.—Los s e ñ o r e s contribuyentes que ten 
gan solicitado ?1 anticipo de sus cuotas 
del pr imer trimestre del presente a ñ o 
1917, pueden 'hacer efectivas sus cuotas 
en la Deposit iría P a g a d u r í a de esta Te-
s o r e r í a de Hacienda, durante los d í a s 29, 
30 y 31 del mes de enero actual, y horas 
de nueve y media a doce de la m a ñ a n a . 
Loe recibos (fue no se hubieran reeogído 








Los mas finos dulces. 
PARA BODAS, BAUTI.ZOS Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A RAMOS 
San Francisco, 27. 
larómetro a O0 756,4 
Temperatura al sol. . . . 4.9 
Jem a la sombra . . . . 4,9 
iumedad r e l a t i v a . . . . 61 
dirección del viento . . . S O . 
fuerza del viento . . . . . M flojo, 
Sstado del cielo. Nuboso. 
Astado del mar Rizada. 
Temperatura máxima al sol ¿7,7. 
Idem ídem a la sombra 11,7. 
Idem mínima, 4,7. 
Kilómetros recorridos por el viento, 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hpy , 39. 
Lluvia en milímetros, en el mismo 
po, 0,0, 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,2 
Cada nuevo dentífrico que nace 
nuevo laurel que añad* a su coronij 
L I C O R D E L POLO. 
Anoche, en la Puerta del Sol, junto a l a 
parada de loe i r anv í ae , nos encontramoe 
coíí una n i ñ a como de doce a ñ o s . ' q u e lio 
Congregación de la Inmaculada y de 
San Luis Gonzaga.—(Se avisa a los .seño 
res c o n g i é g a n t e e / q ü e habiendo fallecido 
el asociado don Luis Cortiguera Mazorra 
•íq. e. p. d.), procuren a s i s t i r á la conduc-
ción del cadáve r , que se e fec tua rá a las 
doce de hoy. 
L a Biblioteca y el Museo municipales.— 
Hemos recibido la Memoria editada por la 
Junta de la Biblioteca munic ipa l , en l a 
que conista el n ú m e r o do lectores del a ñ o 
1916 y los libros, folletos, cuadrofí, mone-
das y medallas recibidor. 
Por ella 'hemos visto que tanto n n o ó 
como otros aumentan de d ía en d í a , po'r 
lo que feliciiamos a la Junta y a la exce-
len t í s ima Corporac ión munic ipal . 
•51 K t ' 
Curac ión r ac iona l del 
E r X T R E Ñ l M I EiNTO 
s.n FEM DLFTPLE j MR n i 
• pr'neipio d/gi/no i m / j n f e 
\VIF? m u mJ muw' r 
Matadero.—Romaneo del día, 24: Rd 
mavores, 21; menores, 16; kilograa 
4.130. 
Cerdos, 6; kilogramos, 622. 
Corderos, 54; kilogramos, 209. 
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.t4.1 n i o t a c e ii í i 
L a pesca de besugo a scend ió ayeru 
arrobas, que se vendieron de 12 a l?f 
tas. 
iPescadilla hubo 30 cajones, ex.penii| 
tose, de 0,55.a 0,60 pesetas kilo. 
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SALON PRADERA.—Conlpafi ia CÓlj 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el priinfií"!^ 
Fernando P o r r e d ó n . 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.—«li 
sa y Soler». 
A 'las diez de la noche.—«RI i 1 
m a n d a m i e n t o » . 
Cán de la P i i e i ¡ i 
Por acuerdo de l a Directiva, se W 
ca a los s e ñ o r e s asociados a junta i 
ral para el jueves, 25 del corriente^ 
cinco de la tarde, en la Cámara rff] 
mercio (Eugenio Gut ié r rez , 5) —El jf 
dente. Emilio de Arri . 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABI 
Inmensa colección de co tes de traje y gabán 
B¿ ftaa re«tbldo en la asredStada «aetrtr is 
L A V I L L A D E M A D R I D 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCiON ESMERAD!SJVsA.-LUTOS E N OCHO HORAS 
Restaurant1 El Cantábrico" Banco de Santandi * 
.3 
l I | I 
I 
:-: La Hispano-Suiza:-: 
2 ? i . -A.ltoia«o í>iez y seis víllwilas. 
P O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
parta y por cubiertos. Servicio eepecial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Bragueros. 
Talleres para la construcción de bra 
güeros, piernas artificiales, cabestrillos) 
muletas y fajas ventrales. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (ópt ico) 
«AN F R A N S I t f i O . T£ 
clofeda s-j j o y e r í a J S Optíc& 
^ — 0 A M R i O • • M O N • B A — 
I P a b l o Oaláfcii. 
C a j a de Ahoros, tres por ciento 
anual. 
Cuentas corientes a la vista, mío J] 
1 cient-o anual. 
Depósito en efectivo, valorea y.̂ L 
Carfaa ' - -rédito para vi*je<«,-;tf 
i;ráíicoo. 
^ . ¿ o c i a c i ó n de Ititras, descueKtoii 
-aaojitamod, oaentas de or¿¿¡to«, 
Ha quedado abierta su Sucursal e"! 
tander. Calderón (Plaza de la M^J 
Todos los días se recibe el Pan CJ 
te, a las once y media de Ia ' íL 
igualmente se expenden las uu* 
•'íises de pastelería que elaboré 
Casa. 
Los jueves y domingos se ref;.Js 
exquisitos T O R T E L L S CATALAN* 
rellenos. 
E L S E L L O I N S T A N T A N í f Y E R 
Cura en 5 minutos E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l Sello Y E R c«ra Jaquecas. 
E l Sello Y E R enra Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cmrá Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
NEURALGIA 
Vapores correos españoles 
C u r a n p o r r e b e l d e s que sean , a l i u i o a l a p r i m e r a í r i c c i ó n c o n e l 
y 
SERVICIOS PUBLICOS 
De trenes. I De oficinas públicas 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálg icos . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y r iñones y dolor nervioso, por crón ico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es el remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los tortícol is , dolores de pescuezo y 
garganta. . s 
Vento: Principales formotlas y droguerías de España 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDE 
E l d í a 19-de fehi eru s a l d r á de-Sankin ier el vapor 
- A . I _ . F 0 2 S r S O I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
adiaiiiendo pasaje y carga para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
i 'ara Habana, 250 PESETAS, 13;50 de impueslos y 2,50 de gasios de desembarque. 
ParaSantiago de Cuba, en cdmbinaei.ón con el íerrucarri l , 235 PESETAS, 13,50 de 
impueslos y 2,50 de gastos de deseníbarque. 
I'ai aVeracruz, 275 PESETAS y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
olio vapor de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria 
27C PESETAS y 7,50 de impueslos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TO DOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L . V 1 L L A V E R D E 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo ea Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Vapores correos e s p a ñ o l e s . 
"Vapores correos españoles # 
Hueva línea mmú M i el Horie É hm al Brasil y Río de la Piala 
' El d í a 14 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
DE LA 
COMPAÑIA TRftSflTLflNTICd 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
El d ía 2 de febrero, a l&a itres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
AJfonoo IDoce 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
^admitiendo pasaje y carga para HABANA y NEW YORK. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios, en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
fi.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BíSEP.AR Y RESTAU RAR^ TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 
DESPACHO: AMOS E S C A L A N T E , 2.- Teléf. 1 2 3 . — F A B R I C A : C E R V A N T E S . 12 
• I 
t La Propicia: Z Agencia de pom f 0 nebres. 
Esta Agencia, cuenta con variarlo surtido de FERETROS Y ARCAS de gran 
lujo,' enronas, cruces, decoraciones y ilemas accesorios, y con ios mejores co 
ches fúnebres dep riniera, segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.—TELEFONO NUMERO 481. — SANTANDER 
Su capitán don Francisco IVIoret. 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montea uieo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de ludas clases, siepdo el precio de la tercera, DOSCIEN 
TAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, ÍNCLÜSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus cuns gutiiarids (Jti samander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono numero 63. 
SERVICIOS DE LA GOMPAWA IRÁSAÍLÁM1CA | 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el í, de Malaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Árre§; emprendiendo el yiaie de regreso 
desde Buenos Aires el dia 2 y de Monievideo el 3 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de, Barcelona el ¿'o. de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York, Hahana, Veracruz y Puerto Mejieo. Regreso de Veiaeruz el 27 y de 
Hahana el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Hahana y Veracruz, Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, para Coruña y Samander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bareelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
v de Cádiz el 15 de cada mes. uara Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma, Puerto Rico, Hahana, Puerto Limun, Culón, Sahamlla, Curacao, Puerto 
Cabello y La üuayra . Se admite pasaje y em ya con transbordo para Veracruz, Tam 
pico, y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Una salida cada 44 días arrancando de Bareelona para Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Serviicio mensual saliendo de^Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, dé 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablaijea, Mazaban (escalas facultativas). Las Palmas, San 
ta Cruz'de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puei ios de la cosía uucidenial de Africa. 
Regreso de Pernaniio PÓÓ el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península \ 
indicadas en el viaje de ida. - ^ 
LINEA BRASIL-PLATA 
.Serviico mensual saliendo de Bilbao, .samander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (ía | 
cultativa) para Rio Janeiro, Santos, Monu vid. u y Bnenus Aires; emprendiendo el vía .[ 
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Sanios Rio Janeiro, Canarias, Lis-: 
boa, Vigo, Coruña, Gijóh, Santander y Bnbao. 
• •• ; ' . 
pesadez y dificul 
fíatulencia, dolor ce 
A ñ O E S T 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñ¡niiento),es porque desconocen la 
marav'llosas curaciones del 
DÍGESTONÍCO 
De venta en fnnuncas y d r o g u e r í a s 
Depositarios: Pérez , M. rtiri y C " , Madrid; tn 
a Argentina, L u s nufaui--U7a-V¡i- loriu-1279. 
Buenos Airea. E n Tol ívia . Matías Colóra 
La t'az 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
nes la Compañía da alojamienio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servico. Todos los vapores tienetj telegrafía sin hilos. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construooión y reparación de todas clases. — Reparación de automóvi les . 
POMPAS FUNEBIhES 
IB 1 anco 
Gran furgón ^automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, j ) -:- Servicio permanente1 
T e l é f o n o 2 2 7 . W W W W W W W ' V V V V W W 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina 
uei Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
Siras Empresas de ferrocarriles y t ranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
tsiado, Compañía 'Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y ex-
"'"ijeias Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
barbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aullomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Loción para e| cabello 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y le ha-
ce crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qué ataca a la raíz, resultandf-
éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado dehía presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseael cabello, prescindiendo de-las demás vir-
tudes que tan justamente la atribuyen. 
Frascos de 2,00 y 3.50 pesetas. La etique la indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en ,1a droguería de P E R E Z DEL MOLINO Y OOMPAftlA. 
fr. v5w' 5 bis' BARCELONA, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon 
MJ x n , 10.—s A NT A N DER, señores Hijos de Anyel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
k*.^. agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
t ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A — B A R C E L O N A 
T O S 
• So on 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico sanianderino, por su bri l lante reeuhado para combatir la tos y afeccionee 
de garganta, se bai lan de venta en ja droguer ía , de Pérez del Molino, en la de V i -
l l a f r á n c a y Calvo y en la farmacia de Enusun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
Cla de anís, Sustituye con gran ven- ^ de glicero-fosfato de cal con C R E O -
taja el bicarbonato-en todos sus usos. % S 0 T \ L - Tuberculosis catarros cróni 
y» eos, bronquitis y debilidad general. 
—Caja 0,50 pesetas. ® —Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS — 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :—: 
Capital suscripto • Pesetas 3 000.0001 
Desembolsado — l aóü.uOO 
Siniestros pagados desde la íundai pni de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 — 48.767 696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y prliici|)ales puertos 
del Extranjero.—Auiorizado por Corrílaaría general de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1. .—MADRID 
Para seguros de incendios, markimos, orcimanos y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem ercanclas j valores, dirigirse a su representante en San-
*mlcr: don Leonardo G. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca. núm. • (OEclnas). 
En 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las M 0 . 
Llegada a MaiJrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue 
ves y sábados 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Samander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Samander, a tas 16,27. 
Llegada a Madridj a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Samander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Samander, a las 7.28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Samander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixiu—, Can sali 
das a las 8,40, 16,¿7 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y 10.31. 
Tren tranvía, con salida de Samander, a 
las 12,8, y llegada a Barcena, a las 14,12. 
l.as salidas de Bárcena para Samander en 
los trenes rápido,, correo, mixio y t ranvía 
son. respectivamenie, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Samander. a las 20,14, 
8. 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Samander, a las 8,55 (correo , 
12,15 icorreo), 1,4,55, 16,45 y 19.¡0, para llegar 
a Lierganes, a kts 10.1, 13,16, Í0,l, (7,42 y 20,44 
Salidas de Li erg ai íes, a las 7.¿5 icorreo). 
8.20, 1,20, 14 icorreu;, 16,45 y 18,20. CÓli liega 
o as a Santander, a las 8,36, 9,30, 12.25, 18,3. 
12.45 y 19,22: 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
ias 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro á Santander, a l^s 18,30. con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20. 
17,20, 11.45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca 
bezon, a las 9,29, 2,40, 19, 13.25, 16,38 y 21,2-
Salidas de. Cabezón, a las 14.39, 19,1, 7, 
9.21. 17.5 y 13,40, para llegar a Saniander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
áa l idas de Samander; 
,Por el Camabni.o, a las 7,45. 13,20, 17,20. 
11,45. 14.50. 19.15, y uno los jueves y domin 
gos y días de mereado o lena en lorrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Ton .••la vega a 
ias 8,37, 13.59. 18.12.- 12.37, 15.44, 20,10 y 8,13 
l'ur el Norte, los servicios ordinarios (vea 
se Samander a Madridj, mas un tren de 
mercáncíás, admit iéndó viajeros a las 20,ni 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de JOrrelavega; 
Por el Camabneo. a las 15,22, 19,51. 7,48, 
10.12. 17,50, 14,27 y los jueves y domingos y 
días de íeria y mercado, a las-23.50; para He 
gar a Samander. a las 16.13. 20.4b, 8,45, 11,8. 
18,48, 15.28 y 6,46 
Por el Nene, los servicios ordinarios (véa 
se Madiid a SahlándéC). mas un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Samander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Omaneda, a las 7,28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Saniander. a las 8,15, 14,5 y 
u, . ., para llegar a Bilbao, a las 12,5, 17,52 
y. 2tí,''38; respeeiivameme. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,'»0, respec-
livameme. 
Dé (.ibaja gafa Sanlander, a las «7,14, pa-
ra llegar a las 9i3fl 
De Samander para Marrón, a las 17,35. 
para llegar a las 19.32. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Sonio para l 'edreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Saiiháñdéf para Pedreña y Somo, a! 
las 12,30 y 15 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Saniíuider, a las 7,45 (correo), 
13.80 y 17.2U. para llegar a l.lanes a las 11,15, i 
U. 19 y 20.50. 
Los dos primeros cominiian a Oviedo. 
Salidas de Llaues. a las ^ ' ' i . 1&58 y 17,20 
icoireoj. para llegar a >a maiider. a las 11,8', 
10,13 y 20,46. Los dos liliimos proceden de 
Oviedo. 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y reinar valores declarados 
y paquetes posiales, de 9 a 13,30. 
Idem ceftfflcadOSi ile 9 a 13,30. 
Idem Giro pusial, de 9 a 13. 
I'ago^dé giros, de 10 a 1S. 
Imposiciones Caja de A orros y reinte 
gros lexcepio los viernes), de 9 a tí. 
HeHaniaciones de correspondencia ase-
gurada y cenitloada. de 9 a 11. 
L Istia y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19, 
Reparto a domi.eilo del correo de Madrid, 
mixios de Valladolid y Asiurias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asiurias, Bilbao, Liérgaoes y 
Omaneda. a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente el re 
parto a las 12,30. 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuhtañiíenfq, Plaza de PI y Margall, á t 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Lonstitución. 4, tercero, de diez 
a una 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nue\e a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, I , 
ile líneve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle dé Hernán Cortés, 
de nueve a una. . , 
Biblioieca municipal, salón de lectura, de 
Cuatrb á ocho de la larde. 
Oamara de Comercio, Compañí^, 5, di 
nueve a doce,y media, y de tres y medía a 
sieie —Horas de consulla; secretario, de 
cuairo o. seis; letrado asesor, de cinco y 
meuia a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuairo a cinco; conlribuciones, ar-
bitrios e Impueslos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a ciuooi transporte^ terrestres y marí -
timos, de chairo y media a cinco y medía. 
Camaia Uflcial Agrícola, Paseo de Pere-
da. 21. éntresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortes. 1, entresuelo, de diez a una y de 
ruano a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Pueno, ctt-He de Cásielar. de diez a una. 
ComandatfGi'a de Caiabineros, Alameda pri-
mera. 28, de nueve a una. 
( unipañia Árrendatar ia de Tabacos y Gi-
ro rnuiuo, Ceneral Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve^a una y de.ires a -cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio ^del Banco Mercan-
ti i ) , de nueve a una y de tres a cinco y 
media. , 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes,-de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos; martes y sábados, fle diez a' 
doce y de cuairo a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de tres a cua-
iro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, i9, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Lscuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis, 
Lstadística general, Santa Lucía, 11, 3.*, 
de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. 1, ter 
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
-Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Gobierno mili tar . Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción publica, Velasco, 4. de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaria), de diez a una.—Audien-
ciá pública, a las once de la mañana.— 
Registro civi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, üan Francisco, 23, ter-
cero—Primera instancia municipal (secre-
taria), de diez a una —Audiencia pública, 
a las cuairo de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
/ona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
ías, Sama Clara, 7, segundo, de diez a una. , 
Juma de Obras del Puerto, Muelle, 34, 
de diez a una y de cuairo y media a siete. 
Liga de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Obispado, Huarnayor, de diez a una. 
Recaudación de Conlribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Auiomovillsia, Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
S E V E N D E 
bunita s i l l e r ía tapizada y un Diccionario 
en buen uso. Blanca, 13, 4.° De dos a cua-
tro. 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible ' 
BÁLSAMO CUERDA 
(Bá l samo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estudie, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
1 Pueblo Cántabro" i Bilbao 
en le estanco del Bbulevard. 
Profesor de imrtéa 
«atsas?* sátüsaci. HKe.-vé-* ¿Antás. A f 
rvi f = Ü T - : ? ™ f = k 
Clorurado-sódica,bicarbonaíaiIa, alcalina y nitrogenadas 
i M i s , i t imt l i i restiir 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
